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v I I i 
a-tAPT E R  I 
I NT RODUCT I ON 
Mu c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  t h e f i e l d  o f  g u i d a nc e a bo u t t h e  
v a r i o u s  t ype s o f  s t u d e n t s  wh i c h a ppe a r  i n  t h e  g e n e r a l s c h o o l 
po pu l a t i o n .  How e v e r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  co n c e n t r a t i o n o f  a t -
t e n t  io n h a s  be e n  o n  s u c h  t y pe s a s  t h e  emo t i o n a l I v  u n s t a b l e , 
p h y s i c a l l y  h a n d i c a ppe d, a n d  me n t a l l y  s u pe r i o r  a n d  d e f i c i e n t . I 
A t t e n t i o n m u s t  be g i v e n  t h e s e spe c i a l  t ype s o f  s t u d e n t s so 
t h a t  t h e t e a c h e r m a y  mo r e  e f f e c t i v e l y  t r a i n  a n d  g u i d e t h em, 
bu t i t  s e em s e qu a l l y  i mpo r t a n t t o  s t u d y  t h e so- c a l l e d  " n o r m a l "  
s t u d e n t s . 
C o n s i d e r i n g t h e  i n d i v i d u a l a s  n o r m a l do e s  n o t e x c l u d e 
t h e po s s i b i l i t y of c o n f l i c t s . 2 No rm a l a do l e s c e n t g i r l s  h a v e  
p r o b l e m s  In s u c h  a r e a s a s :  h om e - f am i I v  r e l a t i o n s h i p s , pe e r -
g r o u p r e l a t i o n s h i p s, d e v e l opm e n t  of a c c e p t a b l e  emo t i o n a l a t ­
t a c h m e n t s , d a t i n g, s o c i a l  s k i l l s, s t u d y  s k i l l s , a n d  v o c a t i o n a l 
c h o i c e . 3 A l t h o u g h  mo s t  n o r m a l t e e n a g e g i r l s m a k e  s a t i s f a c t o r y  
I Lu e l l a  Co l e , P s y c h o l ogy o f  A d o l e s ce n c e (Ne w  Yo r k : 
F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  1 9361 , p .�39. 
2wi I l i am H. B u r n h a m, T h e  No r m a l M i n d  (New Yo r k : D .  App l e ­
t o n  a n d  Co . ,  1 9241 , p .  S6 . -
3co l e, 22.• .s..L!.·' p .  242 . 
2 
adjustments to problems and cause little difficulty for their 
parents and teachers , many have concealed problems which are 
sometimes overwhelming in their eyes . 
"Normality is basically a statistical concept , "  but 
throughout this paper , the "normal" student wi 1 1  be considered 
a s one who i s aver a g e--o n e who i s I i k e the ma j or i t y of o the r s • 4 
Norma Ii ty is defined in terms of how the individual behaves , 
rather than in terms of a test score or some other statistical 
concept . 
The purpose of this paper is to present studies of five 
teenage girls . It is hoped that through the presentation of 
these studies, a greater degree of insight can be gained con-
cerning the problems of typical teenage girls . 
The students presented in this paper were not selected 
at random . They were individuals who were interested in having 
studies made of them, who were well enough known by the writer 
to be selected as relatively typical adolescents , and whose 
parents indicated a wi I lingness to cooperate. These studies 
were started when the writer was their high school teacher . 
At that time, four of the girls were in the eleventh grade, 
and the fifth girl was in the twelfth grade . The first four 
girls are now in the twelfth grade in the same high school, 
4John J . B .  Morgan and George D. Lovell, lli Psychology 
of Abnormal People (New York: Longmans, Green and Co . ,  1948) , 
p:- 5. 
3 
and t he fift h g fr l  f s enrol led as a freshman in a un iver s it y. 
The hig h s c ho ol at tended by t hes e g ir ls has an enr o llm ent  o f  
700 s t udent s an d I s  lo cat ed In a tow n  who se p o p ulatio n numbers 
app r o ximat ely 10, 000. This midw est ern t ow n, w hic h is a c o unt y 
s eat an d t r adin g c en t er, has s ever al indust r ies, but t he sur­
r o un din g co mmun it y is p r im arily r ur al. A l  I iden t ifytng names 
p ert ain in g t o  t hes e st udies have been c o ncealed. 
The info r mat io n  inc luded in t hese s t udies has been se­
c ur ed in t he fo l low in g  w ays: (a) dir ec t o bservat ion ;  int er ­
views w it h t he g ir ls, t heir p ar en t s , t eachers, an d acquaint ­
an c es; c o r respo nden ce wit h t he g irls; aut o bio g r ap hies; so c io ­
met r ic st udies; and t ime sc hedules; (bl study o f  healt h, 
s c holast ic ,  and ex t ra-c ur ric ular act ivit y reco r ds ;  an d (c l use 
o f  t he r esult s o f  a Stat ew ide Hig h Scho o l  Testing Pro g r am and 
t he sco r es o bt ain ed fro m  t he K uder Vo c atio nal Pr eferen c e  Reco rd 
and Primary Men t al Abilit ies Test fo un d J n  t he individual st u­
den t ts high sc ho o l  r eco rd. The univer sit y at t ended by t he fifth 
g ir l  has administ er ed t he fo l lowing t est s :  Amer ican Co un ci I 
o n  E ducat io n  Psyc ho lo g ic al E x am inat io n ,  Coop er at ive E ng Ii sh 
Test , Coop er at ive G en er al A c hievemen t Test s, and K uder Per�o n al 
and Vo cat io nal Pr eferen c e  Reco rds. In addi t io n, t he wr it er 
has g iven eac h g irl t he Thurst o ne Temp eram ent Sc hedule, St r o ng 
Vo cat io nal Int er est Test , and Per so nal A udit . 
CHAPTER 11 
Af\N 
Ann is seventeen and a senior in high school. Her sis­
ter , Cathy , Ts twelve and Jn the efghth grade. Ann and Cathy 
are the ch i I d re n of Dr 
• 
and Mr s 
• 
A. 
Dr. A, a Hometown physician, is a member of the schoo l 
boa r d , ch u r ch group s , med i ca I soc 1 e t i e s , an d two f r a t e r n a I 
orders. Mrs. A, a former high school teacher, is active tn 
community , church , and school organf zations. 
The A's enjoy being with each other and doing things as 
a fami Iv. They attend church services and school and com­
munity functions together. Their vacations are planned so 
that all of them may be together. 
Ann developed normal Iv during her childhood. Her play­
mates were children Jn her neighborhood and ch i ldren of friends 
of her parents. Dr. and Mrs. A have remarked that Ann was a 
child who never complained much, seldom needed any disciplining, 
and was always good tn lookfng after Cathy. Mrs. A said that 
Ann had always seemed older than she real IY was. 
Ann's progress Jn elementary school was normal. She 
seemed to have no trouble with the academic work and apparent ly 
had no ad justment problems. She received a good citizenship 
award in junior high school. 
5 
Tab l e  I ,  p .  6 , w h i c h  s h ow s  A n n ' s  s c h o l a s t i c  r e co r d  rn 
high s c h o o l ,  I n dica t e s  t h a t  a l l o f  h e r  g rad e s h av e be e n  "A • s . "  
H e r t e a c h e r s  r e f e r  t o  h e r  a s  an e x c e l l e n t  s t u d e n t  w h o s e  wo r k  
i s  a l way s w e l l  d o n e . A c co r d i n g  t o  A n n ' s  t i me s c h e d u l e ,  s h e  
s p e n d s  app r o x i ma t e l y  t w e n t y- fiv e h o u r s a we e k  f n  p r epa r a t i o n 
o f  a ssig n m e n t s  o u t s i d e  of s c h o o l h o u r s .  S h e  o f t e n  u s e s  par t 
o r  a l  I o f  h e r  l u n c h  h o u r f o r  s t u d yi n g o r  wo rki n g o n  e x t r a-
c u r r i cu l a r a c t i v f t ie s. 
A n n  t ake s pia n o  l e s s o n s an d s i ngs wi t h  t h e  g i r l s' o c t e t t e  
in h i g h  s c ho o l .  S h e i s  b u sin e s s  ma nag e r  o f  t h e  y e a r bo o k s t af f ,  
be l o n g s  t o  f o u r  d e par t m e n t a l  o r ga n f za t f o n s ,  an d ls a m e m be r 
o f  T h e  C l u b . s A n n a l s o d e v o t e s a g r ea t  d ea l o f  t ime t o  wo r k  
in h e r  c h u r c h . He r favo r it e  c h u r c h a c t iv i t y  i s  dir e c t i n g t h e  
Ju n io r c h oir . S h e  a l so a t t e n d s  man y youth co n f e r e n c e s a n d  t s  
a me m b e r o f  a t e e na g e  s t u d y  g r o u p  w h ich me e t s  a t  t h e c h u r c h 
one mo r n i n g e a c h  we e k  b e f o r e  s c h o o l .  A n n said , " I  be l teve m y  
f i r s t l ove i s  t rave l in g ,  bu t comin g i n  a s  a c l o s e s e c o n d  i s  
m y  c h u r c h wo r k . " 
T ab l e  I I , p .  7, s h o w s t h e r e s u l t s  o f  t h e  f o l l ow i n g  t es t s 
whi c h  w e r e  g i ve n  t o  An n b y  Home t o w n  Htg h Sch o o l :  Prima r y 
Me n t a l  A bt I f  t ie s ,  Ku d e r  Vo ca t io n a l P r e f e r e n ce Re c o r d ,  an d 
S t a t e wi d e  H i g h  S c h o o l T e s t i n g P r o g ram . 
5T h i s c l u b, t o  w h i c h  r e f e r e n c e s w f  I I be mad e t h r o u g h o u t 
t hi s  pap e r ,  i s  compa r a b l e  t o  a h J g h  s c h o o l s o r o r i t y .  I t  i s  
compo s e d  o f  app r o x ima t e l y  t we n t y  high  s c h o o l g i r l s  w h o  a r e  
a sk e d  t o  j oi n  d u r i n g t h e i r ju n io r year . 
6 
TABLE I 
ANN'S HIGH SCHOOL SUBJECTS AND SEMESTER GRADES 
SUBJECT FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 
ENGLISH AA AA AA A 
GENERAL SCIENCE AA 
PHYSICS A 
CH EMISTRY AA 
BIOLOGY A 
ALGEBRA AA 
GEOMET RY AA 
WOR L D  HISTORY AA 
u. s. HISTORY AA 
C IVICS A 
LATIN AA AA AA 
SHOR THAND AA 
TYPEWRITIN6 AA 
7 
TABLE I I  
RESULTS OF ANN'S T ESTS RECORDED IN HIGH SCHOOL OFFICE 
T E STS 
PRIMARY MENTAL ABIL ITIES 
VER BAL ME ANING 
SPACE • 
R EASONI N G  
NUMBER 
WOR D- FL UENCY 
TOTAL 
KUDER VOCAT IONAL PREFERENCE RECORD 
MECHANI CAL . 
COM PUTATI ONAL 
SCI ENTI FI C 
PERSUASI VE 
ARTI STI C 
LI TER ARY • • • 
MUSI CAL . 
SOCI AL SER VI CE 
CL ERICAL 
. . 
. 
STAT EWIDE HIGH SCHOOL TEST ING PROGRAM 
TESTS OF GENER AL ACADEMI C ABILITI ES1 
A. L ANG UAG E MATER I AL S  
B. NON- L ANG UAG E MATER I AL S  
C. I NDE X OF ABI LI TY FOR 
CONTI NUI NG EOUOATION . 
TESTS OF R EADI NG OOMPREHENSION• 
O. PHYSICAL SCI ENCE 
R EADI NG COMP REHENSI ON . 
E. SOCI AL SCI ENCE 
R EADI NG COMPR EHENSI ON 
TESTS OF W R I TING SKILL S• 
F. WRI TI NG AOHI EVEMENT 
G .  AVOI DANCE O F  
CONVENTI ONAL ER R ORS 
H. AVOIDANCE OF 
FUNCTIONAL E RR OR S  
PERCENT ILE RAT ING 
90 ANO UP = EX CEP TI ONAL 
70- 8 9  = SUP ER I OR 
30- 6 9  = AVER AGE 
2 9  AND BEL OW = BELOW AVER AGE 
PERCENTILES 
. 92 
. 66 
. 8 2  
. 8 0  
. 7 5  
. 92 
. 5 8  
. 2 I 
. 5 8 
9 
. 7 9  
• 19 
58 
. 6 7  
. 6 1  
7 5  
6 2  
. 7 3  
. 9 1  
• 99 
90 
7 6  
96 
(PER TAI NS ONL Y TO ST AT EWI DE H. S. TESTI NG P R OG R AM )  
B 
The Primary Mental Abi Ii ties test was given to A nn in 
her freshman year. She scored high f n three primary mental 
abilities--verbal meani ng, reasoning, a nd number . Her per­
centile rankings were average in space a nd word-fluency. In 
the last section of the test which measured index .£±:.present 
ability 12. � !lJ:..!!. intellectual problems, Ann scored in the 
n i n e t y-s e con d p e r c e n t i I e , 
Th e Kuder Vo ca t i on a I Pr e fer en c e Record w a s a I so g i v en to 
Ann when she was a freshman . According to the profile, her 
h ighest percentile ranki ng indicated an interest in doing 
work w i t h her h and s ,  bu t t h i s a r t i st i c are a r a t i n g w a s o n  I y 
slightly above the top level of the average percentile ratings . 
It is interesting to note that although Ann's ratings in word­
fluency (Primary Mental Abilities) and literary {Kuder Voca­
tional Preference Record) are low , she has three times been a 
winner in an annual essay contest . 
Ann's IQ of 1 12 was obtained from the Statewide High 
School Testing Program which was administered in her junior 
year . Her high percentile scores in physical a nd social science 
readina comprehension , writing ach ievement , and avoidance££. 
functional errors are interpreted to be i n  the exceptional 
cat ego r y. She rec e i v e d a rat l n g of super i or i n i n de x 2f. ab i I i t y 
for continuing education. 
Table Ill , p. 9, shows the results obtained from the fol­
lowing tests which were given to Ann during her senior year: 
Thurstone Temperament Schedule, Personal Audit, and Strong 
Vocational Interest Test . 
TABL E Ill 
RESULTS OF ANN'S TESTS GIVEN BY WRITER 
TESTS 
THURSTONE TEMPERAMENT SCHEDULE 
ACTI V E . 
VIGOR OUS 
IMPULSI V E . 
DOMINANT 
STABLE 
SOCIABL E  
REFL E C TIVE 
PERSONAL AUDIT 
SE RIOUSNESS-IMPULSI V E N E S S  
FIRMN E S S  -IN DECISION 
TR ANQUI L L I T Y  ·IR RITABILITY . 
F R ANKNESS -E VASION. 
STABIL ! T Y-IN STABI L I T Y  
TOL E RANCE -INTOL E R ANCE 
ST E ADIN E SS- E MOTIONALITY. 
PE RSIST ENC E - FLUCTUATION 
CON T ENT M E NT- W O R R Y  • 
STRONG VOCATIONAL INTEREST TEST 
OFFICE WOR K E R  . 
HOUSE WIF E 
NURSE . . . • • • . . •  , • • .  
STE NOGR A P H E R -SECR E TARY 
DIE TITIAN • 
E L E MENTARY T E ACH E R . 
BUSIN ESS E DUCATION T E ACH E R .  
HOME ECON OMICS T E AC H E R  • 
P H YSI C AL E DUC ATION T E ACHER 
OCCUPATIONAL T H E RAPIS T  • • • 
DENTIST . • 
L ABORAT O R Y  T ECHNICIAN 
PH YSICI AN • 
ARTI S T  . • . • • • • • 
S OCIAL SCIENCE T E AC H E R  • • • 
MAT H EMATIC S - SCI E N C E  T E ACH E R  
AU T H O R  
• • • , • • •
• • •  
LIB R A RI AN. • • • • 
ENGLISH T E ACHE R • • • •  
S OCIAL WORK E R  • 
• 
PSYCH O L O GIST • . • • • 
L AWY E R  
• 
Y. W. C. A. SECR E TARY • • • 
LIF E IN SURANC E  S A L E SWOMAN • 
BUY E R  . • • • . • 
F E MININ I T Y- MASCUL I N I T Y. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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RAT INGS 
VERY HIGH 
AV E RAGE 
L OW 
HIGH AV ERAGE 
VERY HIGH 
HIGH AVERAGE 
HIGH 
V E RY HIGH 
NORMAL 
NOR MAL 
V E RY HIGH 
N O R M AL 
N O R MAL 
NORMAL 
NORMAL 
N OR N AL 
A 
A 
8 P L U S  
B PLUS 
B PLUS 
B 
e 
B 
B 
B 
e 
B 
B MINUS 
c P LUS 
c P LUS 
c PLUS 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
AV E R AGE 
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A n n 's p ro fi fe fo r t he T hurst o n e  T emp eramen t Schedule, 
which in dicat ed rat in g s  of very hig h in act ive an d st able, 
s eems t o  ag r ee wi t h  t eacher s '  o bservat io n s  t hat she wo rks 
an d mo ves r ap idly, an d po ss e s ses a cheerfu l an d even dis­
p os it io n . T he sco res fo r t he r emain in g t r ait s t es t ed seem 
t o  be in acco rdan ce wit h An n •s s elf-co n cep t an d t he o bs er va­
t io n s m ade by t ho se who kn o w  her we! I. 
A n  in t erp ret at io n  o f  Ann is sco res o n  t he Perso n al Audit 
in dica t ed rat in g s  o f  very high in t wo areas an d rat in g s  o f  
n o rmal in t he remain in g areas. Her ra t in g o f  very hig h In 
serio usn es s-impulsiven es s in dicat ed a serio us disp o sit io n  
ch aract erized by ambit io n  an d s t udio usn ess. T he o ther rat in g 
o f  very hig h received in fran kn es s- evasio n in dicat ed dep en da-
bt lit y, fran kn es s ,  t r ut hfuln ess, wo r k  p er fo rmed co n scien t io usly, 
an d resp o n sibilit y acc ep t ed wi I lin g lv. In t he op in io n  o f  her 
t eachers an d frien ds, t hese t rait s app ear t o  be charact erist fc 
o f  A n n .  
T he r esult s o f  t he St ro n g  Vo cat io n al In t eres t T est revealed 
t hat A n n r eceived A rat ing s as o ffice wo rker an d ho usewife an d 
B, B, B min us , an d C r at in g s  Jn fo ur o ccup a t io ns in whi ch s he 
ha s exp ressed in t er es t- -o ccupat io nal t her api s t ,  den t is t, 
physician , an d libr arfan. She r eceived n o  s ig n ifican t ly high 
rat in g s  in an y o f  t he t eachin g ar eas co vered by t his t est . 
A n n is we! I-kn own by mo st o f  t he st uden t s  in her scho o l, 
but it app ears t hat she is n o t accep t ed as a frien d by some 
I I  
because of her superior grades and her famt f yls above-average 
socio-economic status. Although some feelings of jealousy have 
been observed, there has never been any open host i Ii ty toward 
her. 
Ann has remarked that she prefers only one or two close 
friends. Diane is considered her best friend.6 Their friend­
ship began in their pre-school years and it appears to have 
remained a very close friendship. It seems that the Ann-Diane 
friendship has been strengthened during the last year because 
they frequently double-date. Annis date, Ned, and Diane's 
date, Mark, have been very good friends for many years. These 
four seniors share many simf lar tastes and interests. 
Jn addition to Diane, Mark, and Ned, Annis circle of 
friends tncludes those young people engaged with her in church 
activities and those girls who are also members of The Club. 
Although the sociometric data were taken from the responses 
of members of only one class, it is felt that the number of 
times Ann was chosen to be a member of a school committee ts 
Indicative of the fact that students are aware of and respect 
Ann's efficiency and dependabi I tty when working in any school 
activity.7 
6Refer to Ann-Diane friendship, P• 4 1, and Figure I, p. 69. 
7Refer to Table XV I I, p. 68. 
T h e  fo l l owin g s t a t eme n t s a r e  f r om An n ' s au t o b i og r a p h y: 
On e of m y  l o n g  su its f s n t t  t a c t ,  b u t I c a n ' t  
s i t b a c k  a n d  ag r e e w i t h  J u s t  a n y t h f n g .  
I s e em t o  po s s e s s a n  u n l i m t t e d  e n t h u si a sm 
f o r  mos t t hin g s  w h i c h  u s u a l l y  r esu l ts f n  g e t t i n g 
m y  f i n g e r s in t o o m a n y  p i e s .  
I g e n e r a l l y h a v e  a h a ppy a t t i t u d e ,  b u t t h e r e  
a r e  t i me s w h e n I g e t down i n  t h e  dumps. 
I 'm imp a t i e n t  w i t h  t h o s e w h o  a r e  s l ow i n  
l e a r ni n g a n d t h o s e n o t  w i  I l in g  t o  d o  t h e i r  p a r t 
o f  a j o b .  
I do n ' t  t hi n k t h e r e  i s  a n y t hin g mo r e  b i n d i n g  
t h a n  b e i n g a mem b e r o f  a d o cto r' s  f ami l y. 
I f I t m r e  a I I y i n t e r e  s t e d i n s ome t h  i n g ,  I t I I 
g e n e r a l l y d o  t h e l e a di n g i n  i t . 
A s  f a r  a s  da t e s a r e  co n c e r n e d ,  I c e r t a i n l y 
d o  n ' t g e t m y  w a y 
• 
I t m b I t t  e r a bo u t b e  i n g a I I owe d 
o n l y  o n e  d a t e  a we e k . 
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I f  An n we r e  t o  b e  c asu a l l y o bse r v e d  i n  h e r  d a i l y  sc hoo l 
a n d  s o c i a l  a c t i v i t ie s ,  she wo u l d  a p p e a r  t o  b e  a h ap p y ,  d e p e n d-
a b l e, a n d  e f fi c i e n t  t e e n a g e r  w i t h  n o  o bv i o u s  s i g n s o f  p r o b l e ms . 
Ho w e v e r ,  A n n  d o e s h a v e  t wo p r o b l em s  w h i c h  a r e o c c u p yin g mo s t  o f  
h e r  t h o u g h t s  a t  t h e  pr ese n t  t i m e : Ca)  h ow t o  com ba t pa r e n t a l 
oppo si t i o n t o  mo r e  t h a n  o n e  da t e  a w e e k  w i t h  o n e  p a r t i c u l a r  
bo y a n d ( b) t h e  c h o i c e  o f  a co l l e g e a n d  m a j o r  f i e l d o f  s t u d y . 
A n n i s  co n c e r n e d  w i t h  h e r  d a t i n g p r o b l em .  Bo t h  A n n a n d 
Dian e d a t e  on l y  Ne d a n d  Ma r k ,  bu t n ei t h e r  g i r l  co n si d e r s  t hi s  
a "goin g s t e a d y" r e l a t i o n s h i p .  A n n ' s  t r o u b l e  b e ga n  w h e n  a 
t e a c h e r  a n d  s ome a d u l t  f rie n ds r epo r t e d  t o  D r . A t h a t  i t  se eme d 
a s  if s h e  a n d  Ne d we r e  g e t t in g se r i o u s .  T h is a l a rme d D r . A 
f o r h e f e e I s t h a t A n  n s h o  u I d n o  t d a t e s t e a d  t I y j u s t o n e bo y 
wh i le she i s  s o  y o u n g .  I mm e d i a t e l y  a poli c y  w a s put  i n t o 
e f fe c t  t h a t  Ann w a s t o  be  a l l ow e d  o n l y  o n e d a t e  a w e e k  w i t h  
o n e  p a r t i cu l a r bo y. M r s .  A do e s n o t f e el a s  s t ron gly a bo u t 
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t h i s  a s  do e s  A n n ' s  f a t h e r . T h e  pol i c y ,  w h i c h  applie s t o  bo t h  
we e k  a n d we e k en d d a t e s ,  i s  s e l dom r e l a x e d  e v e n  t hou g h  o n e  w e e k ' s  
a c t i v i t i e s  m a v  i n c l u d e a b at I g am e ,  d a n c e ,  pa r t y , a n d g o o d  
mov i e .  A n n  a g r e e s w i t h  h e r  f a t h e r  t h a t  i t  would be  n i c e t o  
d a t e  mo r e  t h a n o n e  bo y ,  bu t " i t ju s t  i s n  t t  d o n e , " a n d  "w h o  
am I t o  s t a r t  a r e v olu t i o n �" 
An n t s  t r y i n g t o  d e c i d e  whe r e  s h e  s h o u ld e n r o ll f o r  
col l e g e  wo r k  a n d  w h a t  h e r  m a j o r  f i e l d o f  s t u dy s h ould be. S h e  
h a s  w r i t t e n  f o r  in f o r m a t i o n f r om d i f fe r e n t co l le g e s a n d  u n t ­
v e r s i  t le s ,  a n d  s h e  a n d  h e r  p a r e n t s  h a v e  v i s i t e d  s e v e r a l c amp u s e s 
du r i n g t h e  p a s t  y e a r . A t  t h e p r ese n t t i m e ,  s h e  s e em s mo s t  
f a v o r a b l y  imp r ess e d  w i t h  t h e co l l e g e  f r om w h i c h  h e r  mo t h e r  
g r a d u a t e d .  T h i s i s  a sma l l co e d u c a t i o n a l colle g e  lo c a t e d  i n  
a n e a r b y s t ate i n  w hi c h  s h e  h a s r e l a t i v e s .  
P e r h ap s  i n f l u e n c e d  by h e r  f a t h e r ' s  p r o f e s sio n ,  An n h a s  
co n s t d e  r e d  s t u d y  I n g i n t h e  f o I I ow i n g are a s : m e d  i c i n e ,  d e n  t t s t  r y 
( c h i ld r e n ' s  d e n t i s t ) , a n d  o c c u p a t i o n a l t h e r ap y. An n h a s a l s o 
co n s i de r e d  t h e  f i eld o f  t e a c h i n g ,  a dm i t t i n g t h a t  h e r  d e sir e 
t o  t r a v e l co u ld be s a t i s f i e d i n  t h e  v a c a t i on mo n t hs .  
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Summ a ry. An n ,  w h o s e  IQ I s  a v e r a g e ,  h a s  d e v o t e d  t i me t o  
he r s t u di e s a n d  a c h ie v e d  a n  ou t s t a n d i n g  a c a d emic r e co r d  i n  
hig h  s c h ool. S h e  I s  con s id e r e d a le a d e r  i n  schoo l a n d  c h u r c h  
a c t i v i t ie s a n d  a l w ay s d i sp l a y s  a w i l l i n g n e s s  to a c c e p t  r e spon ­
s i b i li t y. Am b i t i o n ,  s e r i ou s n e s s ,  f r a n k n e s s, a n d  ho n e s t y  c h a r ­
a c t e r i ze A n n i s  pe r son a li t y . 
A n n come s f rom a n  a bove - a v e r a g e h ome a n d  h a s  h a d a d v a n t a g e s 
n o t  of f e r e d  t o  ma n y  t e e n a ge r s. Dr . a n d  M r s .  A h a v e  alw a y s 
b e e n  i n t e r e s t e d  i n  A n n ' s  d e v e l opme n t .  A n n  wou l d  s ome t i me s 
l i k e  t o  r e be l a g a i n s t some of t h e i r r e s t r i c t i on s , bu t s h e  
a c c ep t s  t h e i r a d v i c e .  
A l t h ou g h  s h e  appe a r s  t o  be  h app i Iv e n g r o s s e d  w i t h  t h e 
bu s y  d ay s  of h e r  se n i o r y e a r  i n  h i g h s c h oo l , A n n i s  cu r r e n t l y  
con c e r n e d  w i t h  t h e p r o b l em s  of d a t i n g a n d  t h e  c h o i c e  of a 
c a r e e r .  A c cord i n g t o  t h e  S t ron g Voc a t i on al In t e r e s t  T e s t ,  
A n n d i d n o t  s co r e  s i g n i f i c a n t ly h i g h i n  a n y of t h e oc cup a t i on a l 
a r e a s i n  w h i c h  s h e  h a s  exp r es s e d  i n t e r e s t . A n n ' s  co n ce r n 
a bou t t h e s e l e c t i on of a co l le g e  s e em s  t o  c e n t e r  a r oun d  c h oos i n g  
a co l l e g e  s h e  l i k e s  r a t h e r  t h a n c h oo s i n g  a co l l e g e b e c au s e  i t  
w i  II p r ov i d e h e r  w i t h  t r a i n in g f o r  a s p e c i f i c  c a r e e r . 
CHAPTER f I I 
BECKY 
Wh e n  a ske d t o  w r i t e h e r  I mm e dia t e  r e s po n s e  t o  t h e  
qu e s tio n : "'W h o  am I'?" , B e cky an sw e r e d ,  "flm meJ No p a r t i­
c u l a r t a l e n t ,  g l amo r o u s l o ok s o r  an y t h i n g- - bu t I t h i n k  I' l l  
g e t a l o n g  in t hi s  wo r l d .  f i v e  go t s cad s o f  ambi t io n  f o r t h e  
f u t u r e." 
T h i s I s  B e ck y  B--a s e v e n t e e n- y ea r-o l d , e f f e r v e s c e n t h i g h 
s c h oo l s e n i o r .  Mr . a n d Mr s. B hav e o n e o t h e r  c h i I d ,  Kar e n , 
w h o  i s  f o u r t e e n  a n d  a f r e s h man. 
B e c k y ,  Kar e n ,  a n d t h ei r  pa r e n t s  f i v e  J n  a b r i ck h o me 
w h i c h f s l o ca t e d  in a n ew r e side n t ia l d e v e l opm e n t n ea r  Home­
t ow n . B e cky' s pa r e n t s  h a v e  a l way s r e sid e d  In t h e  Home t own 
commu n J ty .  Mr s .  B h a s  tau g h t  s c h o o l f o r  a n u m b e r  of y e a r s 
an d I s  d oi n g  s u b s t i t u t e  t eac hin g a t  t h e p r e s e n t t i m e . M r . B 
i s  a b r ok e r - di s t ri bu t o r  wi t h  an  o f  I f i r m  an d a l so wo r k s wi t h  
a farm l oa n  a s s o cia t io n . Mr s .  B b e l o n g s  t o  two comm u n i t y 
c l ub s ,  a c h u r c h g r o u p ,  an d t h e  pa r e n t - t e ac h e r a s s o c i a tio n o f  
t h e  h i g h  s c h oo l .  Mr . B i s  a memb e r o f  t wo f ra t e r n a l o r d e r s. 
B e cky was d e s c rrbe d  b y  h e r  f a t h e r  a s  "a h a ppy c h r Id-­
n e v e r  had mu c h  f e ar  of any t h i n g." Bo t h  par e n t s  comm e n t e d  o n  
h e r  viv i d  I magina t io n  w hic h s h e  f r equ e n t l y u t i I i  ze d f n  e a r l y  
c h  I I d h o o d  p I a y .  
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Becky, whose first love for many years was horses, began 
riding and showing when she was five. When she was asked ff 
she could do anything better than most people around Hometown, 
Becky replied, "I can ride, drive, and handle a horse better 
than most people because I have done this all my fife and I've 
taken lessons. " She commented fn her autobiography, "I keep 
referring to horse showing because believe ft has influenced 
me most--f t has acquainted me with a world of no rest and constant 
excitement and competition. " 
Becky attended a country elementary school unti I she 
transferred to one of Hometown's schools for her seventh and 
eighth grades. Her grades dropped slightly after this trans­
fer, but she liked the city school better than the country 
school. Becky, whose IQ f s 103 according to the Statewide 
High School Testing Program, has made "A's" and "B's" in high 
school. 8 Maktng the honor roll seems to have been fmportant 
to both Becky and her parents. 
Table V, p. 18, shows the results of three tests which 
were given to Becky by Hometown High Schoof. 
T h e r e s u f t s of t h e P r i m a r y Me n t a I A b i I i t l e s t e s t g i v e n 
during her freshman year indicated that Becky's highest percentf le 
ranking, ninety-two, was received in reasoning. Her lowest 
percentile was In number. She has remarked, "I have nttver 
liked any form of math very well." 
8Refer to Table IV, p. 17. 
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TABLE IV 
BECKY'S HIGH SCHOOL SUBJECTS AND SEMESTER GRADES 
SUBJECT FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 
ENGL ISH AA AA BA A 
GENERAL SCIENCE A A  
BIOL OGY AA 
CHEM ISTRY BB 
AL GEBRA B B  
GEOM ETRY BB 
WORL D HISTORY AA 
U. S. HISTORY AA 
SOCIAL PROBL EMS B 
FRENCH BB BA 
HOME ECONOMICS B 
TYPEWRITING AA 
SHORTHAND BB A 
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TABLE V 
RESULTS OF BECKY'S TESTS RECORDED IN HIGH SCHOOL OFFICE 
TESTS PERCENTILES 
PRIMARY MENTAL ABILITIES 
VEA8AL MEANING . . . 
. 
S PACE . . 
. . 
. . . 
REASONING . 
. . . . . . . . . 
NUMBER . 
. . 
. 
WORD- FLUENCY • . 
TOTAL . . . . . 
. 
. . 
K UDER VOCATIONAL PREFERENCE RECORD 
MECHANICAL . 
COMPUTATIONAL 
SCIENTIFIC 
PERSUASIVE 
ARTISTIC 
LI TERARY' 
MUSICAL , 
. 
. � 
' . 
SOCIAL SERVICE 
CLERICAL . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATEWIDE HIGH SCHOOL TESTING PROGRAM 
TESTS OF GENERAL. ACADEMIC ABILITIES• 
A. LANGUAGE MATERIALS • 
B. NON-LANGUAGE MATERIALS 
C. INDEX OF ABILI TY FOR 
CONTINUING EDUCATION • 
TES TS OF READING COMPREHENSION• 
D. PHYSICAL SCIENCE 
READING COMPREHENSION 
E. SOCIAL SCIENCE 
READING COMPREHENSION 
TESTS OF WAITING SKILLS• 
F. WfUTING ACHIEVEMENT • 
G. AVOIDANCE OF 
CONVENTIONAL ERRORS . 
AVOIDANCE OF 
FUNC TIONAL ERRORS 
H. 
PERCENTILE 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
RATING 
90 AND UP • EXCEPTIONAL 
70-89 • SUPERIOR 
90-69 • AVERAGE 
29 AND BELOW a BELOW AVERAGE 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
(PER TAINS ONLY' TO S TATEWIDE H. S. TES TING PRO GRAM) 
. 
. 
. 
. 
. 
• 70 
. 79 
. 92 
. 315 
.77 
. 76 
10 
37 
. 22 
. 152 
615 
66 
. 
98 
J4 
42 
•
 159 
. 26 
. 42 
74 
74 
. 
•• 
78 
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Th e Ku d e r Vo c a t io n a l P r e f e r e n ce Re co r d  w a s a l s o giv e n  
d u r i n g he r f r e s h m a n  y e a r .  S h e s co r e d  I n  t h e  n i ne t y-e i g h t h 
p e r c e n t i l e Jn  mus i c a l .  Be c k y  h as t a k e n  v oi c e  l es son s a n d  
ha s b e e n a c t i v e Jn t h e  mu sic d e p a r t me n t  o f  t h e h i g h s c h o o l .  
A l t h o u g h  h e r  r a t i n g J n  so c i a l s e r v i c e  w a s l ow ,  sh e now e x ­
p r e s s e s  a d e s i r e t o  g e t I n t o some a sp e c t  o f  so c i a l  wo r k  f o r  
h e r  m ajo r  f i e ld o f  s t u d y i n  colle g e . 
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Be c k y ' s i n d e x  o f  a b  i I i t y f o r  co n t i n u  i n g e d u c a t  i o n ,  a s 
d e t e rm i n e d b y  t h e S t a t e w i d e  H i g h  S c h oo l T e s t i n g  P r o g r am i n  
h e r  ju n i o r  y e a r ,  w a s a v e r a g e . S h e  r e c eiv e d  a r a t i n g o f  below 
a v e r a g e i n  n o n- l a n gu a ge m a t e r l a l s.  R a t i n g s  o f  s u p e r  fo r we r e  
r e c e i v e d  i n  w r i t i n g s k i I I s  a n d  r e a dfn g comp r e h e n s i o n .  
T a ble V I ,  p. 20, s h o w s t h e  r e sul t s o f  t h e  T h u r s t on e 
T e mp e r ame n t  S c h e dule , P e r so n a l Aud i t ,  a n d  S t r o n g  Vo c a t io n al 
I n t e r e s t  T e s t  wh i c h w e r e  t a k e n  by B e c ky' duri n g h e r  s e n io r  ye a r . 
He r p e r c e n t i l e  r a ti n g s  w e r e  h i g h  f o r  vigo r o u s a n d  domin a n t  
a s  t e s t e d  b y  t h e  T h u r s t o n e  T empe r ame n t S c h e d u l e . R a t in g s  o f  
h igh a v e r a g e  w e r e  r e c eiv e d  Jn  a c t iv e  a n d  s t a b l e. He r p e r c e n t i l e s  
we r e  a v e r a g e f o r  t h e  r em a i n i n g t r a i t s  me a su r e d . 
Be c k y' s  p e r c e n t i le s ,  a c co r d i n g  t o  t be P e r s o n a l Au df t , 
we r e  v e r y  h i g h f o r  t r a n qul l l i t y-tr r J t a b i  I J t y  a n d  f r a n k n e s s­
e v a s i o n . He r sco r e s  r a n g e d  f r om t h e  n i n e t y- f ff t h  pe r c e n t i le 
In t h e  l a t t e r a r e a  t o  t h e f i f t h  p e r c e n t i le i n  co n t e n t me n t ­
wo r r y. On e o f  Be c k y ' s  f r e que n t r em a r k s  i s: " I  c a n  su r e  g e t  
i n  mud d l e sJ "  Howe v e r ,  h e r  s p e l l s  o f  wo r ryi n g a bo u t s choo l 
a s s i g nme n t s  a n d  boys se em t o  come a n d  p a ss qu i c k l y . 
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T AB L E  V I  
RESULTS OF BECKY'S T ESTS GIV E N  BY WR ITER 
TESTS 
THURSTONE T EMPERAMENT SCHEDUL E 
ACTIVE. 
VIGOROUS 
IMPULSIVE. 
DOMINANT . 
STABLE 
SOCIABLE 
REFLECTIVE • 
PERSONAL AUDIT 
SERIOUSNESS-IMPULSIVENESS. 
FIRMNESS-INDECISION 
TRANQUILLITY-IRRITABILITY. 
FRANKNESS-E VASION. 
STABILITY- INSTABILITY 
TOLERANCE- INTOLERANCE 
STEADINESS-EMOTIONALITY 
PERSISTENCE-FLUCTUATION 
CONTENTMENT- WORRY . 
STRONG VOCAT IONAL I N T E REST TEST 
HOUSEWIFE 
ELEMENTARY TEACHER 
OFFICE WORKER . • . • 
STENOGRAPHER-SECRETARY • •  
BUSINESS EDUCATION TEACHER 
OCCUPATIONAL THERAPIST. 
HOME ECONOMICS TEACHER 
DIETITIAN 
PHYSICAL EDUCATION TEACHER. 
SOCIAL WORKER . 
NURSE 
LABORATORY TECHNICIA N 
ARTIST • , 
AUTHOR • 
LIBRARIAN 
ENGLISH TEACHER 
PSYCHOLOGIST 
LAWYER . 
SOCIAL S CI E N CE TE ACHER. 
Y. W. C. A. SECRETARY • • • .  
LIFE INSURANCE SALESWOMAN 
BUYER . . • 
• 
• •  , 
MATHEMATICS-SCIENCE TEACHER 
DENTIST. • , 
, 
, 
PHYS·ICIAN • • • • , • 
FEMININITY-MASCULINITY. • 
R AT I NGS 
HIGH AVERAGE 
HIGH 
AVERAGE 
HIGH 
HIGH AVERAGE 
AVERAGE 
AVERAGE 
NORMAL 
NORMAL 
VERY HIGH 
VERY HIGH 
HIGH 
NORMAL 
NORMAL 
HIGH 
VERY LOW 
A 
A 
A 
A 
B PLUS 
B PLUS 
B 
B 
B 
C PLUS 
C PLUS 
C PLUS 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
AVERAGE 
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Th e r e s u l t s o f  t h e S t r o n g Vo c a t io n a l I n t e r e s t  Te s t  
i n d i c a t e d fou r o c cup a t io n a l a r e a s i n  wh i c h Be c k y  r e c e i v e d  
r a t i n g s  o f  A-- h o u s ewif e ,  e lem e n t a r y  t e a c h e r ,  o f f i c e wo r k e r ,  
a n d  ste n og r ap h e r - s e c r e t a r y .  Sh e w a s a n  a v e r a g e- t o- go o d  s t u­
d e n t in  h e r  s e c r e t a r i a l s u b j e c t s .  S h e  comm e n t e d  i n  h e r  a u t o ­
b i o g r a p h y t h a t  s h e  h a d  wo r k e d f o r  t wo s u mme r s  i n  be r f a t h e r' s 
o f fi c e . "I t hi n k t hi s  w a s v e r y  e d u c a t io n a l f o r  m e  a n d  i t  m a de 
me f e e l wo r t hw hi l e .  f o u n d  t h a t  I w a s c a p a b l e  o f  do i n g t h i s  
typ e o f  wo r k  and t h a t  I l i k e d  I t . I a l s o  f ou n d  t h a t  I co u l d  
me e t  t h e  p u bl i c o n  a b a si s  o t h e r  t h a n  ' t h e  B s• d a u g h t e r'! " 
Al t h o u g h  h e r  r a t i n g s ,  a s  comp a r e d  t o  t h e  in t e r e s t s o f  so c i a l  
wo r k e r s  a n d  p s y c h o l og i s t s, w e r e  C plu s a n d  C r e s p e c t i vel y ,  
Be ck y i s  e n t h u s i a st i c  a bo u t s t u d y i n g i n  t h e s e  a r e a s. 
M r .  a n d  M r s .  B r em a r k e d  t h a t  t h e p a r e n t a l d i s c i pl i n a r y  
me a s u r es u s e d  w i t h  Be c k y w e r e  g e n e r a l l y in  t h e  f o rm o f  " t a l k ­
i n g. " Al so , du r i n g h e r  h i g h s c h o o l  y e a r s ,  " g r o u n d i n g " h e r  a n d  
p I a c i n g r e  s t  r i c t  i o n  s o n  p r  i v i I e g e s h a v e  wo r k e d s a t i s f  a c t o r  i I y .  
Be c k y u su a lly co n f e r s  w i t h  h e r  mo t h e r  a bo u t  "e v e r y t h i n g "  
but sh e t a l�s to her f a t h e r  a bou t t h e " big p r o blems . " S h e h a s  
be e n  h a v i n g s e v e r a l " bi g  p r o b l em "  c h a t s wi t h  bo t h  p a r e n t s  duri n g 
t h e  p a s t  ye a r  co n c e r ni n g  w h a t  sh e w i  I I do a f t e r  s h e  g r a du a t e s  
f r om h i g h s c ho o l .  Be c k y  i s  n ow tr yin g t o  d e c i d e  w h e r e  t o  e n ro l I 
f o r  co l le g e wo r k  a n d  w h a t  h e r  f i e ld of s t u d y  s h ou l d  b e . S h e 
f e e l s  t h a t  s h e  i s  mo s t  i n t e r e s t e d i n  s o ci a l  wo r k  a n d  p s y c h o l o g y ,  
b u t s h e  d o e s n o t k n ow w h e t h e r  o r  n o t s h e  i s  c a p a ble o f  suc­
c e e d i n g in t h e s e f i e l d s .  M r s .  B r em a r k e d  t h a t  bo t h  s h e  a n d  
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Mr. B want her to go to college but she does not particularly 
care what Becky studies. Mr . B said, "I'd real I v  like for 
ber to go ahead with her musfc , and I also think she would be 
competent in business admlnf stration. I don•t know whether 
or not Becky should try social work. She seems to be most 
happy when she is around people like herself--happy people-­
but •he wouldn't always be working with happy people." 
Becky , who has always had a wide circle of friends rather 
than having just one or two special friends , stated , "I now 
have nine rather close friends and others who are 'periodical I v' 
close." Although Becky is a member of The Club and many of 
her friends are members , she also has friends who do not be­
long to this group. Figure J, p. 69, shows several "choice" 
responses made between Becky and Elaine. Elaine , who Is now 
a freshman at a nearby university and was not a member of this 
club , was frequent Iv double-dating with Becky at the time the 
information pertalnf ng to the soclometrfc data was gathered.9 
Some of the Hometown glrls of lower socio-economic status 
regard Becky as "flippant" and feel that she Is too "aloof." 
Becky feels that her interest Jn people and her preference 
for many friends rather than a few have resulted because of 
her parents having many acquaintances. "People have always 
9Refer to p. 47 .  
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dropped in and parties have never been uncommon to our house• 
hold." Becky frequently entertains Jn her home for holfday 
parttes and club meetings. She has been referred to as a very 
gracious and adept hostess, and the "crowd" always enjoys going 
to her home. 
The fol lowing statements are from Becky's autobiography: 
I believe I'm just a normal teenager who fs 
wondering what Jiii do in this enormous world after 
I graduate. I plan to go to college, but who knows 
what wl I I happen there� I'm a llttle jittery about 
going to college--! know that college is what I want 
though. I'm not particularly afraid of failing be­
cause I have not faf led in anything I have ever under­
taken that I have real Iv wanted to do. 
I feel that you just can't wait around untl I 
something taps you on the shoulder and says •Come 
on, I'm the career for you!' or •Come on, I Im the 
man for you!• I believe in going right up and tap­
ping 'lifel on the shoulder and exploring every 
nook and corner that opportunity permits. 
I have moods but I hope they are not too 
noticeable. Probably my energy spurts and my lazy 
periods and my si 1 ly and sober streaks are (notice­
able), but those show in almost anyone. Probably 
within two days you could see all of my moods. 
never get myself into too much trouble even 
though I don•t have much tact--aii"d say what I think. 
Some of my friends say that I Im easl Jy influenced. 
I wish I had more wi 11 power. 
I like social problems. I like to try to figure 
out why people do things, and I like to read facts 
on social statistics, such as juvenile delinquency, 
marriage success and failure reasons, etc. I dis­
like exacting things such as math and shorthand tests. 
I p u t mys e I f I n to th em (act i v I t i e s J and prob ab I y 
learn something just In experience with others and in 
understanding myself. Understanding myself is one 
pro b l em I 'm � l w a ys co n scio u s l y  tryi n g to so l v e .  T a l k ­
i n g to e d u c a te d a n d  e x perie n ce d  p e op l e  is somethi n g I 
j u st Jo v e  to do a n d I t  he l ps a l o t. 
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M y  so cia l a ctiv ities are a c o n st a n t  whlt l a n d  
m e eti n gs a n d  committe e work s e em to b e  a t  the ir 
pe ats. I now h a v e  quite a bit of fre e d om in d atin g 
a n d  d o  a l ot o f  d a tin g ,  m a y be too much, but ge e whiz , 
it's f u n l  How e v er ,  I won•t go  st e a d y  a g ain  f o r  a 
l o n g  tlme--1 m a y d ate 'st e a di I v' but n o t  go •ste a dy.110 
My sister, who is thre e y e a rs yo u n g er, is j u  st 
a sister. I c a n  se e the staqes o f  gro win g up Jn 
her th at I n o t  so l o n g  ago experi e n c e d  a n d  I wo n d e r  
i f  I e v er a cte d that b a d--she is OK tho u gh. 
I h a v e  a l w a ys h a d  thi n gs pre tt y  m u ch my o w n  
w a y .  I 'm spoi l e d to a c ert ai n  e x te n t ,  I guess, a n d  
b e c au se o f  this, I h a v e  a pretty quick temper which 
quick l y  subside s .  I h a v e  b e e n  permitted to m ake 
my own d e cisio n s  but m a n y  time s  I w as g ui d e d  I n to 
m y  a nsw e rs a n d  su g ge stio n s  were m a d e . 
S choo l has b e e n  a n  e n j oy ab l e  experie n ce f o r  m e . 
I h a v e  tr i e d to g et a I I I co u I d o u t o f  I t • I h a v e  
l ik e d it b e c a use I h a v e  m e t  s u c c e ss a n d  peop l e .  
M y  p l a ns h a v e  ch a n g e d  f rom time to time f o r  
the l ast y e a r. M y  cho i c e s  o f  o c c up a tio n s  h a v e  ru n 
a l o n g  the s a m e  l ine tho u gh .  Some o f  the o c cu p a tio n s  
I h a v e  tho u ght a bo u t  d u rin g high s cho o l h a v e  b e e n : 
a ir l in e  hostess-- d e cfd e d  a g a i n st rt be c a use o f  
n ursin g re quirem e n ts, m y  sf ze b are l y  g e ts me I n , a n d  
if m arrie d ,  I co u l d n 't c o n tinue;  s e cret ary--n o t  com­
p l e te l y  o u t  o f  the picture b u t  I w a n t it to b e  i n  
the f ie l d  o f  perso n n e l ;  te a chin g--spe cia l e du c a tio n 
or E n g l ish; a n d  n ow ,  so ci a l wo rk . 
I OB e ck y  Js d a tin g "st e a di I v" a Hometo w n  bo y who I s  a 
sophomore a t  a n e a r b y  col l e g e. Fo u r  mo n ths be f o re m a k in g  
this st ateme n t  in the a uto bio graphy, she w a s  wo n d erin g  a bout 
the a d v i  s a bi I I t y  o f  be comin g pin n e d  to tht s bo y. 
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S umma ry. Mr . a n d  Mrs .  B h a v e  been v er y  in t er es t ed in 
t h e  s o c ia l d ev el op men t o f  t h eir t w o  c h i l d r en .  Bec ky, t h e  
o l d er d a ug h t er ,  h a s  been g iv en vo ice, d a n cin g ,  a n d  r id in g  
l es s o n s .  Acco rd in g t o  t h e  Kud er Vo c a t io n a l Pr ef er en c e Reco r d ,  
s h e  h a s  a s ig n if ica n t l y  h ig h  in t er es t  In m u s ic .  T h e r e s ul t s  
o f  th e St r o n g  Vo c a t io n a l  I n t er est Tes t  in d ic a t e  t h a t  s h e  ha s 
s lml l a r in t er e s t s t o  t h o s e p eo p l e  w h o  a r e  n o w  h o us ew ives , 
e l em en ta r y  t ea c h er s , a n d  s ec ret a r ies. 
Bed:yls IQ is a ver a g e, but it a p p ea r s  t h a t  t h er e  h a s  
been so me d eg r ee o f  p a r en t a l emp h a sis p l a c ed o n  s c h o l a s t ic 
a c h ievemen t a n d  s h e  h a s  ma d e  go o d  g r a d es .  S h e be l o n g s  t o  
t wo d ep a r t men ta l c l ubs, p a r t ic ip a t es In mus ic a c t ivit ies, a n d  
i s  a member o f  Th e C l ub. 
Bec k y  h a s been s o c ia l l y  a c t ive In h er h ig h  s c h o o l a n d  I s  
a n  a d ep t  h o s t es s  t o  p a r t ies a n d  c lu b  m eet in g s  w h ic h  a r e  f r e­
quen t l y  h e l d In h er h o me. Bec ky, w h o  h a s d a t ed a l o t  s in c e 
h er f r es h ma n  yea r ,  is a n  en t h u s ia s t ic, l ive l y, a n d  f r ien d l y  
teen a g er w h o  s t a t es t h a t  s h e  i s  c ur io u s a bo ut l if e  a n d  p eo p l e. 
T h e p r o b l em w h ic h  a p p ea r s  t o  be o f  g r ea t es t  co n cer n t o  
Bec ky a t  p r es en t  is t h e  c h o ic e  o f  co l l eg e  a n d  ca r eer . S h e 
s a ys , " I  be If eve I ' m jus t a n o r ma I t een a g er w h o  i s  wo n d er in g  
w h a t  1'11 do In t h i s en o r mo us w o r l d  a f t er I g r a d ua t e." 
CH-\PT ER IV 
CAROL 
Car o l ,  w h o  i s  se v e n t e e n  an d a s e n io r i n  h i g h  s c h o o l ,  
l ive s w i t h  h e r  pa r e n t s  i n  a p r e-fabric a t e d  h ome l o c a t e d  Jn 
o n e  o f  Home t ow n 's n e w r e s id e n t ia l  dev e l opm e n t s .  C a r o l sa i d  
in h e r  a u t o bio g rap h y: 
I come f r om a ve r y  commo n c l a s s  o f  p e o p l e .  
M y  par e n t s  e n j o y f ri e n d l y  p eo p l e . T h e y  appa r e n t l y  
e n j o y e d  rai sin g m y  si s t e r  a n d  me . T h e y  d e vo t e d  
a l  I o f  t h e i r  t im e  t o  u s  wh e n  we w e r e  sma l l .  Ou r 
e c o n o mi c  s t a t u s  i s  c e r t ai n l y  e x c e l l e d b y  man y ,  b u t 
we hav e n e v e r  r e a l l y ' wan t e d' f o r a n y t hi n g .  
Mv p a r e n t s  d o  n o t sp e n d  mo n e y  f o o l ish l y  a n d  
t h e y  n e i t h e r  d r i n k n o r  smo k e . W e  eat  a n d  d r e ss 
we l l  e n o u g h  t o  su i t  a n y o n e' s  t a s t e s .  I n e v e r  
f e e l i 1 1  at ea s e  amo n g  an y of my fami I v ' s  f rie n d s .  
M y  f a t h e r  h a s b e e n  a t  t h e  s am e  j o b  C d r v  
c l e a n e r ) f o r  t w e n t v-se v e n  y ea r s  a n d  i s  a r e s p e c t e d  
c i t i z e n  o f  t h e  comm u n i t y .  We hav e l i v e d  h e r e  a l  I 
o f  o u r l iv e s a n d  we a l l  b e l o n g t o  t he same c h u r c h  
whi c h  w e  r e g u l a r l y a t t end . A l t o ge t h e r ,  I 'v e  f e d  
a p r e t t y  n o r ma l , happ y l if e . 
Ca r of ls t we n t y- t wo- y e a r-o l d  s i s t e r ,  J a n e, h e r  h u s b a n d ,  
an d  t h eir  fiv e -mo n t h - o l d  d a u g h t e r  a l s o l ive I n  Hom e t o w n . C a r o l 
h a s  s a i d  t h i s  a bo u t Jan e : 81 t h tn k s h e ' s p r e t t y  wo n d e r f u l .  
We ' r e  n o t a t h i n g a l i k e .  • . i n  app ear a n ce o r  ac t io n s .  S h e' s  
s t rtc t l y  a l ad y  a n d  I 'm arr t o m bo y . " 
M r . an d M r s .  C sa y t h a t  Ca r o l ha s a l ways a c t e d o l d e r  t ha n  
h e r  a g e a n d  o f t e n p l a y e d  w i t h  J a n e  a n d  h e r  f r i e n d s .  Ca r o l 's 
mo t h e r  r ema r k e d  t ha t  bo t h  g i r l s  we r e  a r t i s t i c a l l y  I n c l i n e d ,  
i n t e r e s t e d  i n  bo oks a n d  mu s i c , a n d e n j o y e d  p l avtn g s c h o o l .  
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In a ddit i on t o  h a vin g t h e  u su a l chi l dho o d  d i s e ases, Caro l 
w as v e r y  r I I w i t h r h eum a t i c  f e v e r  when s h e  w a s  t h irt e e n  mo n t h s 
o l d. How e v e r ,  s h e comp l ·e t e l v  re cov e r e d a n d  n ow a c t fv e l v  e n -
g a g e s  a n d  ex c e l s  i n  her ph ysic a l  e d u c a t i o n c o u rs e s  a n d  e n jo ys 
m a n y spo r t s. 
H e r  p h ys i c a l d e v e l opme n t  d u r i n g  c h i l dhood a n d  a d o l esc e n ce 
w as n orm a l .  C a r o l ' s pare n ts a n d  t e a c h ers comme n t e d  on t h e  
e a se w i t h  w h i c h sh e a dju s t e d  t o  t h e  c h a n ge s  w h i c h  come w i t h  
e n t e r i n g h i g h s c h o o l .  Ja n e  h a d b e e n  v e r y  po p u l ar i n  h i g h 
s c h oo l ,  a n d  M r s. C r e m a r k e d  th a t  whe n C aro l be gan h e r  fresh m a n  
y e a r ,  t h e t e a c h e rs s a i d  t h e y  h a d  b e e n  w a i t i n g f o r  J a n e ' s  s i s­
t e r  t o  e n t er h i g h s c h o o l .  C aro l ' s t e a c h ers sa y: "r t •s a 
p l e a su re t o  h a v e  h er in c l a ss. She ' s  a n  ex c e l l e n t  s t u d e n t a n d  
a wo n d e rf u l g i r l . "  
T a b l e  V I I ,  P• 28, s h o ws Caro l ' s h ig h  sc h o o l s u b j e c t s a n d 
seme s t e r gra d es . S h e r em a r k e d  in  h er a u t o bio grap h y: 
I h ave e n j o y e d  s c h oo l .  My p a re n t s  were a l w a ys 
i n te r este d  Jn m y  gr a d es a n d  I e n j o y me n t a l compe t i­
t i o n . I am a pe r f e c t i o n i s t i n  m y  wo r k  f o l l ow i n g  a 
mo t t o t h at •a n y t h i n g wor t h  do i n g rs wor t h  do i n g 
w e l l ' -- t h i s some t i mes I n v o l v e s  m e  Jn a gre a t  d e a l 
o f  e x t r a  wo r k , b u t t h e  a c comp a n y i n g f e e l i n g o f  s a t i s­
f a c t i o n i s  my most  p l e a s a n t  r e w a rd. 
Du r i n g  C a ro l ' s f resh m a n y e a r ,  s h e  w as g i v e n  t he Pri m a r y  
Me n t a I A b  i I i t i e s t e s t  a n  d t h e Ku d e  r Vo c a  t i o n  a I P re f er e n  c e R e c ord 
• 
T h e resu l ts o f  t hese t es t s ,  i n  a dd i t i o n  t o  t h e resu l t s o f  t he 
S t a t e w i d e  H i g h  S c h oo l Test i n g Pro gram a dmin is t e r e d  i n  h e r j u n ior 
y e a r , are s h ow n  Jn Ta b l e  V I I I, p. 29. 
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T A BLE VII  
CAROL'S HIGH SCHOOL SUBJECT S AND SEMESTER GR ADES 
SUBJEC T FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 
ENGLISH AA AA AA 
GENER AL SCIENCE B B  
ALGEBR A BA 
JOUR NALISM A 
WOR LD HISTOR Y AA 
u. s. HISTORY AA 
CIVICS A 
LATIN B A  B B  
GENER AL BUSINESS A A  
SHORTHAND A A  A 
TYPEWR ITING A A  
GENERAL CLERICAL A 
OFFICE PR ACTICE A 
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TABLE VIII 
RESULTS OF CAROL1S TESTS RECORDED IN HJGH SCHOOL OFFICE 
TESTS 
PRIMARY MENTAL ABILITIES 
VERBAL MEA NING • • • 
SPACE . 
REASONING 
NUMBER 
WORD- FLUENCY • 
TOTAL . • 
KUDER VOCATIONAL PREFERENCE RECORD 
MECHANICAL • • 
COMPUTATIONAL 
SCIENTIF IC 
PERSUASIVE 
ARTISTIC 
LITERARY • 
MUSICAL. 
SOCIAL SERVICE 
CLERICAL 
STATEWIDE HIGH SCHOOL TESTING PROGRAM 
TESTS OF GENERAL A CADEMIC ABILITIES• 
A. LANGUAGE MATERIALS 
B. NON-LANGUAGE MATERIALS 
C. INDEX OF ABILITY F OR 
CONTINUING EDUCATION 
TESTS OF READING COMPREHENSION• 
D. PHYSICAL SCIENCE 
READING COMPREHENSION • 
E. SOCIAL. SCIENCE 
READING COMPREHENSION • • 
TESTS OF WRITING SKILLS• 
F. WRITING ACHIEVEMENT . 
G. AVOIDANCE OF 
CONVENTIONAL ERRORS 
H. AVOIDANCE OF 
FUNCTIONAL ERRORS • •  
PERCENTILE RATING 
90 ANO UP • EXCEPTIONAL 
70- 8$ 11 .SUPERIOR 
30-69 • AVERAGE 
29 AND BELOW " BELOW AVERAGE 
PERCENTILES 
87 
. 80 
. 94 
. 70 
. 85 
. 
95 
. 99 
7 
. 51 
71 
97 
34 
5 
13 
15 
. 82 
68 
. 80 
. 74 
. . . 74 
90 
• 94 
• . . .  74 
(PERTAINS ONLY TO STATEIM!DE H. S. TESTING PROGRAM) 
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A c co r d i n g t o  t h e  r e s u I t s  o f  t h e  P r i m a r y  Me n t a  I A b i  I J t i e s  
t e s t ,  C a ro l  r e c e i v e d  a n i n e t y- f i v e pe r c e n t i l e  r a t i n g i n  i n d e x  
tl a b i l i t y 12. �!.!..th. I n t e l l e c t u a l p r o b l em s .  Sh e a l s o r e­
ce i v e d  r a t i n g s  o f  h i g h i n  t h r e e  p r i m a ry m e n t a l a b i  I I  t i e s-­
v e r b a l me a n i n g ,  r e a s o n i n g ,  a n d  wo r d- f l ue n cy .  
T h e  r e s u l t s o f  t h e  Ku d e r  Vo c a t i o n a l P r e f e r e n c e R e co r d  
i n d i c a t e d  t h a t  C a r o l h a s s i g n Jf i c a n t l y  h i g h i n t e r e s t s i n  t h e  
m e c h a n i c a l  a n d  a r t i s t i c  a r e a s .  He r pe r c e n t i l e  r a t i n g s  f o r  
t h e s e t wo a r e a s  w e r e n i n e t y- n i n e a n d  n i n e t y- s e v e n  r e spe c t i v e l y . 
S h e  s t a t e d I n  h e r  a u t o b i o g r aph y :  "My g r e a t es t  i n t e r e s t s a r e  
d r aw i n g , s k e t ch i n g, s cu l p t u r i n g ,  o r  j u s t  a n y t h i n g pe r t a i n i n g 
t o  t h e  f i e l d  o f  a r t . I a l s o l i k e  s t u d y i n g  t h e I n n e r -wo r k i n g s  
o f  t h i n g s  t o  s e e  w h a t  m a k e s t h em t i c k . "  T h e  r e s u l t s a l s o 
i n d i c a t e d  t h a t C a r o l d i  s l t k e s  a c t i v i t i e s  i n  f o u r a r e a s--mu s i c a l ,  
compu t a t i o n a l ,  so c i a l  s e r v i c e ,  a n d  c l e r i c a l .  How e v e r ,  a c­
co r d i n g  t o  t h e r e s u l t s o f  t h e  S t r o n g  Vo c a t i o n a l I n t e r e st T e s t  
w h i ch a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I X, p .  31 , C a r o l r e c e i v e d  r a t i n g s  o f  
A a s  o ff i c e wo r k e r  a n d  s t e n og r aph e r- s e c r e t a r y .  J n  th e o p i n i o n  
o f  he r t e a c h e r s ,  C a r o l h a s  b e e n  v e ry compe t e n t i n  a l  I s e c r e• 
t a r i a l  su b j e c t s  a n d  h a s co n s i s t e n t l y  d i sp l a y e d  t h e  pe r s o n a l 
c h a r a c t e r i  s t i e s  wh i ch mu s t  a ccomp a n y  t h e  s k i I I r e qu i r e d  o f  some­
o n e  e n g a g e d  i n  s u c h  wo r k .  
C a r o l a l s o r e c e i v e d  r a t i n g s  o f  A, a c co r d i n g t o  t h e  S t r o n g 
Vo c a t i o n a l I n t e r e s t  T e s t ,  as a r t i s t a n d  h o u sew i f e .  She appe a r s 
t o  h a v e  a r t i s t i c  a b i  I t t y a n d  h a s e x pr e s s e d  a d e s i r e  t o  f u r t h e r  
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TABLE IX 
RESULTS OF CAROL'S TESTS GI VEN BY WRITER 
TESTS RATINGS 
TH URSTONE TEM PERAMEN T SCHED ULE 
AC T I V E . 
V I G O RO US 
I M P UL S I V E . 
D O MI NAN T . 
S T AB L E  
SOC I ABL E 
R E FL EC T I V E .  
PERSONAL A UDIT 
S E R I O US N E SS - I MP UL S I V E N E S S  
FI R M N E S S - I ND E C I S I O N  . 
T R ANQUIL L I  T Y• I R R I TABI L  !T Y • 
FR ANKNE S S - E VAS I O N  
S T AB I L I T Y- I N S T AB I L I T Y. 
T OL E R ANC E -I NT O L E R AN C E  . •  
S T E AD I N E S S - E M O T I O N AL I T Y 
P E R S IS T E NC E - FL UC T UAT I O N  . 
C O NT E NT ME NT - W OR R Y  
STRONG VOCATIONAL INTEREST TEST 
AR T I S T  
O F F I C E  W O R KE R . . . . . . 
ST E NO G R AP HE R - SEC R E T ARY 
H O USE W I FE • 
AUT H O R  
BUYER . 
E L E M E N T AR Y  T E AC H E R  • 
D E NT I S T .  
L.ABO FIAT O AY T E C H NI C I AN. 
L I BR AR I AN • •  
BUS I NE SS E D UC AT I O N  T EAC H E R .  
P H YS I C I AN .  
E N G L I S H  T E AC H E R  
S OC I AL WO R KE R .  
P S YCHOL O G I S T 
VER Y  H I G H  
V E R Y  HIGH 
LOW AVE R AG E  
VER Y  L OW 
HIGH AVE R AGE 
V E R Y  LOW 
HIGH AVE R AGE 
VE R Y  H I G H  
VE R Y  H I G H  
NO RM AL 
V E R Y  HIGH 
L OW 
V ER Y  LOW 
N OR M AL. 
NO R MAL 
HIGH 
A 
A 
A 
A 
B 
. B 
B 
B 
B 
B M I N US 
• B MI N US 
B M I N US 
c 
c 
c 
L AWYE R . • • • • • • • • •  . . . . . . c 
S OC I AL SCIE N C E  T E AC H E R  • •  
Y. V/. C .  A. S E C R E T AR Y. • • • • 
L I FE I NS UR AN C E  S AL E S W O M AN . 
H O ME E C O N OMI C S  T E AC H E R  
D I E T I T I AN .  • • • • • • • •  
P H YSI C AL E D UC AT IO N  T E AC H E R  
O C C UP AT I O NAL. T H E RAPI ST. 
NUR S E  . • . . . . . . . . . • . • • • 
MAT H E M AT I C S  - SC I E N C E  T E AC H E R  
FE M I NI NIT Y- M AS C UL I NI T Y. 
. . c 
c 
c 
. c 
. c 
c 
c 
c 
c 
AVE R AG E  
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he r t a l en t s in t h a t fie l d. Duri n g h e r  high s c h o o l ye a r s,  she 
freque n t l y h a s  h e l pe d  with a rt wo r k  o n  v a rio u s  p r o j e ct s a n d  
t s  art e dito r f o r  the ye a r bo o k .  
The r e su l t s o f  the  S t a t e wid e High S choo l Te s t in g P r o gr a m  
are show n Jn T a b l e  VII I ,  p .  29. Acco r din g  t o  t hi s  p r o g r am ,  
Caro l ' s  I Q  is 1 1 6. She receive d ra t i n g s  o f  e x c e p t io n a l in 
wri t in g a chie v eme n t  a n d  a v oid a n c e � co n v e n tio n a l e r ro r s. 
Her perc e n ti l e  r atin g w a s a v e ra g e  f or n o n- l a ngu age m ate ria l s . 
T h e  rem ain in g a r e a s te st e d  were r a t e d s u perio r. 
Th e Thu r ston e  T emper ame n t  S ch e d u l e  a n d  the Per so n a l  Au dit 
were giv e n  to Caro l  d u rin g he r s e n ior ye a r  a n d  t h e re s u l t s o f  
the s e  test s are s h o w n  i n  T a b l e  I X, p .  31. 
The perc e n ti l e s  a n d  corr e spo n di n g r a t in g s  o f  the t r ait s 
m e a sure d by the Thu rs t o n e  Temper ame n t  S ch e d u l e  r a n g e d  f r om 
v ery high to v e ry l ow. H er hig h e st r a t in g s  w e r e  in a ctive 
a n d  vigorou s .  I t  appe a rs t ha t  Ca r o l l ik e s  to k e e p  busy but 
she giv e s no i n dic atio n o f  hu rryin g with he r wo r k . On e o f  
he r v e ry l ow r atin g s  w a s i n  so cia b l e .  She h a s r em a rk e d  that 
she pre f er s  to spe n d  he r tim e with o n e or two c l o s e frie n d s , 
a n d  she s e em s co nte nte d whe n work i n g b y  he r s e l f .  How e v e r ,  
Caro l ' s  te a che r s  s a y  t h a t  s h e  a c c ept s a n d  i s  a c c epte d  b y  Home­
tow n  te e n a g e r s  r e g a rd l e s s  o f  their s ocio- e co n omic statu s .  
The r e s u l t s o f  the Pe r so n a l Audit i n di c ate r atin g s  o f  
v e ry high in thre e are a s-- s e rio u s n e s s -impu l siv e n e s s , f i rmn e s s­
i n d e ci sio n ,  a n d  f r a n k n e ss- e v a sio n .  C a r o l r e c eiv e d  a ratin g of 
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low I n  s t abi li t y-i ns t abi li t y, and a r at i ng of ver y low i n  
t oler anc e- i nt oler anc e. Her low r at i ng i n  t he Per s onal A udi t 
s t ab I I i t y ar e a di ff er e d fr om t he h f g h aver ag e r a t i n g s he r e-
c ei ved J n  t he Thur s t one Temp er am ent Sc hedule s t abi li t y  ar ea. 
C ar ol ha s been a p op ular s t udent i n  h i g h s c hool. D ur i ng 
eac h of her fi r s t t hr ee year s ,  s he was elec t ed t o  be a c las s 
offic er , hom er oom offi c er , and homec omi ng at t endant . The 
s oc iometr i c  dat a s hown i n  Table XV I I , p .  68, and F i g ur e  3 ,  
p .  7 1, s eem t o  c onfi r m  her p op ular i t y am ong g i r ls i n  t h e  hi g h  
s c hool. She w as r ec en t ly c ho s en as t he s en i or g i r l  who w ould 
be g i ven a g ood c it i z ens hi p awar d fr om a c om mun i t y or g an i zat i on. 
D ur i ng her s eni or year , C ar ol has been on both t he newsp ap er 
and year book s t aff. 
She has not dat ed m uc h  dur i ng hi g h  s c hool. D ur i ng her 
j uni or year , C ar ol w ant ed t o  g o  wi t h  J i m ,  whom s he had former ly 
dat ed, but he s eemed t o  be uni nt er es t ed. She f r equ ent ly s eemed 
u nhapp y bec aus e  she and J i m wer e no long er dat i ng .  
A bou t her s oc i al li fe, C ar ol s ays : " I  hav e ver y few 
s oc i a I a c t i v i t i e s • att end s ome of t he s c hool danc es , g o  
t o  p ar t i es r ank i ng on m y  ow n lev el, and t hat i s  abou t t he 
ext ent of m y  s oc i al fling . "  She i s  n ot a m ember of The C lub, 
and h a s exp r e  s s e d a d i s I i k e of c I i qu e s • 
C ar ol s t at ed J n  her aut obi og r ap hy:  
I ' m a r at her moody c har ac t er ,  ac c or di ng t o  
m y  mother . I daydr eam wh en I ' m s leep y, bor ed, 
t i r ed, wor r i ed, or j u s t  s i t t i ng and dr eam i ng 
a bo u t s om e t h i n g .  I do a l o t  o f  u n n e c e s s a r y  wo r r y­
i n g  a bo u t t e s t s ,  a n d  w h e n  I wo r r y ,  I ' m r a t h e r  qu i e t 
a n d  some t i me s u n a w a r e  o f  w h a t  i s  b e i n g s a i d  a r o u n d  
me . 
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C a r o f wo r r i e d a g r e a t  d e a l  l a s t  y e a r  a bo u t h e r  mo t h e r  w h o  
b a s  l e u k em i a .  S h e  h a s  a l w a y s h e l p e d  h e r  mo t h e r  w i t h  t h e  h o u s e -
wo r k  a n d  o u t do o r wo r k ,  bu t h e r  h e l p f n g  I n c r e a s e d w h e n  Mr s .  C 
be c a me f 1 1 . C a r o l s t a t e d ,  " I  j u s t  c a n • t  s e em t o  do a n y t h i n g 
r i g h t . k n o w  m y  mo t h e r  i s  s i c k -- b u t  I c a n t t  s e em t o  p l e a s e 
a n yo n e . "  
M r s .  C r e m a r k e d  i n  t h e p a r e n t a l  I n t e r v i ew :  "we wou l d  
l i k e v e r y  mu c h  f o r  C a r o l t o  b e  a b l e  t o  go o n  t o  s c h o o l bu t 
w e  j u s t  c a n t t  s e n d  h e r  be c a u s e  of a l  I t h e  mo n e y i t  t oo k  f o r 
m y  m e d i c a l  b i l l s . I f  C a ro l r e a l l y w a n t s t o  c o n t i n u e  h e r  
e d u c a t i o n a n d  s t u d y  a r t ,  w e  h o p e  s h e  w i  I I be a b l e  t o  o b t a i n  
a s c h o l a r s h i p . " 
Wh e n  w r i t i n g i n  h e r  a u t o b i o g r a p h y a bo u t w h a t  s h e  w i  1 1  do 
a f t e r  s h e  g r a d u a t e s  f r om h i g h s c h o o l ,  C a r o l s t a t e d :  
T h e  o n l v  f a i r l y  d e f i n f t e p l a n f h a v e  r s  t o  
wo r k -- p r e f e r a b l y  a n  o f f t c e  J o b .  T h e  o n l y  oppo s i t i o n 
I h a v e  t s  t h e  l a c k  o f  j o b oppo r t u n i t i e s i n  t h i s 
t o w n . On e o f  m y  b i g g e s t  p r o b l e m s  i s  t h a t  I h a v e  
a r a t h e r  u n d e c i d e d  f u t u r e  w h i c h f s n i t v e r y  r e­
a s s u r i n g .  I wo u l d  f i k e t o  f u r t h e r  m y  t a l e n t s  t n  
a r t ,  b u t t h e p o s s l b i  J i  t i e s  a r e  v a gu e  a t  t h e  p r e s e n t 
t i me . 
S u mm a r y .  C a r o l ,  t h e  you n ge r  d a u g h t e r  o f  Mr . a n d  M r s .  C ,  
i s  a h i g h s c h oo l s e n i o r .  S h e s t a t e d J n  h e r  a u t o b i o g r a p h y :  
" I ' v e  l e d a p r e t t y n o r m a l ,  h ap p y  l i f e . "  T h e r e  s e em s t o  be a 
d e f i n i t e c l o s e n e s s  amo n g  t h e  m e m b e r s  o f  h e r  f a m l  I v .  C a r o l i s  
v e r y  f o n d  o f  h e r  f i v e-mo n t h- o l d  n i e c e a n d  f r e qu e n t l y b a b y s i t s  
f o r  h e r  s l  s t e r .  
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I n  t h e  o p i n i o n  o f  h i g h s c h o o l s t u d e n t s  a n d t e a c h e r s ,  C a r o l 
i s  o n e  o f  t h e  mo s t  f r i e n d l y  a n d  popu l a r Hom e t ow n  t e e n a g e r s .  
S h e s e em s  t o  be qu i t e c o n s c i o u s  o f  s o c i a l  s t a t u s  a n d  p e r h a p s  
i s  u n aw a r e  o f  h e r  h i g h d e g r e e  o f  a c c ep t a n c e by h e r  p e e r s .  H e r 
I Q  i s  a bo v e  a v e r a g e, a n d  s h e  h a s  e x c e l J e d i n  h e r  s t u d i e s .  How ­
e v e r ,  h e r  pop u l a r i t y  a n d  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t s  h a v e b e e n  
g e n e r a l  I v  a c c e p t e d b y  C a r o l a n d  h e r  p a r e n t s .  
C a r o l s e em s t r o u b l e d w i t h  p r o b l e m s  i n  t h e a r e a s o f  h om e , 
d a t i n g ,  a n d  c h o i c e o f  c a r e e r .  S h e  h a s e x p r e s s e d  a d e s i r e t o  
s t u d y c omm e r c i a l  a r t ,  bu t s h e  w i  I I  n e e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e 
i f  s h e  i s  t o  co n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n .  I f  s h e  d o e s n o t g o  t o  
c o l l e g e ,  C a r o l w o u l d  p r e f e r  a s e c r e t a r i i l  j o b  i n  Hom e t o w n . 
CHA PT E R  V 
D I ANE 
Dia n e ,  th e o l de r  ch i I d  of Mr . a n d Mrs . D, I s  a s e v e n te e n ­
ye a r-o l d  s e n io r  w h o  h a s  be e n  d e s cribe d as "po i s e d  an d a tt r a ct­
iv e . "  H e r b r o the r ,  Je r r y ,  I s  n i n e a n d  I n  t h e f ou r t h  g r a de .  
Dia n e  a n d h er f ami l y l iv e  in a l a r g e home whi c h  is l o c a te d  a t  
th e e d g e  o f  Hometo w n .  M r . D h as b e en e n g a g e d  in f a rmin g sin c e  
hi s g r a d u ation f r o m  h ig h  s c h o o l . Mr s .  D ' s co l l e g e  m a jor wa s 
h ome e co n omics , but s h e  t au ght in a n  e l em e n t a r y s c h oo l be f o r e  
bein g m arrie d .  
c h u rch work . 
S h e is a ctiv e in se v er a l commu n ity g r oups a n d  
M r . D be l o n gs to two frate r n a l o r d e r s .  
Whe n Di a n e  w a s f our , she d e v e l ope d a s l ig h t h e a r t m u rmu r. 
Thi s did n o t a f f e ct h e r p l a y e x c e pt in ru n n in g; s h e  d o e s n o t  
t a k e  ph y sic a l e duc a tio n n ow .  S h e be g a n  t akin g pia n o  l es so n s 
whe n sh e w a s you n g .  He r pa r ents rem a rke d t h at D i a n e  a l wa y s  
l ik e d be i n g outdoo r s  a n d  h a d  part i c u l a r l y  e n jo ye d  ho r s e b a c k  
ridin g .  
Ma n y  o f  Di an e ' s p r e s e n t f rien ds w ere he r p l aym a tes du r i n g  
her e a r l y  chi l d h oo d . Their p a r en t s  h a v e  b e en goo d f r i e n ds ,  
a n d  Dia n e  a n d  h e r  f rie n d s h a v e  go n e  to e l em e n t a r y  a n d  hig h  
s choo l to g eth e r .  
Mr . a n d  Mr s .  D s aid th at D i a n e  h a d  a l w a y s  e n j o y e d  s c h oo l .  
H e r gr a d e s were g o o d  in e l em e n t a ry s c h oo l .  He r hig h s c h oo l 
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TABLE X 
DIANE' S H IGH SCHOOL SUBJECTS AND SEMESTER GRADES 
SUBJECT FRESHMAN SOPHOMORE JUN IOR SEN IOR 
E N G L IS H  A A  A A  A A  A 
GEN E R A L  SCIENCE A A  
CHEMISTFIY A A  
P H Y S I C S  A 
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s cho lasti c r e co rd ,  whi ch is shown  in Tab l e X ,  p .  3 7 , in d ic ate s 
that al I sem e s te r  gr ad e s  r e ce i ve d  by D ian e in high scho o l  have 
be e n  "A 's • "  
A cco r d i n g  to the State wi d e  Hfgh Scho o l  Te sti n g  P ro gr am 
adm i n is te r e d  d ur i n g he r j un io r  ye ar , D ian e 's IQ i s  124 . The 
re s ults o f  thi s p r o g r am are sho wn i n  Ta b l e X I, p .  3 9. He r p e r ­
ce n ti le r an k i n g fo r n o n - lan g uage mate r i als was ave r age , but 
in th e o the r are a s ,  s he has p e rce n ti le r an ki n gs o f  n i n e ty -fo ur 
o r  abo ve , a l  I o f  whi ch ar e clas s i fie d a s  e x ce p ti o n a l . 
Dian e was gi ve n th e P r i mary Me n ta l  A bi I f  tie s t e s t ,  the 
re s ults o f  w hi ch are also s hown  fn Table X I, d uri n g  he r fr e s h­
man ye ar. She r e ce i ve d  high r at i n gs in thre e p r i mar y me n tal 
abi l ftf e s --ve r bal me an in g, sp ace , an d r e a so n fn g .  He r l ow e s t  
p e r  c e n  t i I e r an k i n g, fo r t y-f i v e , w a s i n n um be r  • 
Tab l e X I  a l so  s ho w s  the r e s ults o f  the K ud e r  Vo cati o n a l 
P re fe r e n ce Re co r d  give n to D i an e  w he n  s he was  a fr e s hman . Ac­
co rd i n g to thi s te s t  p r o fil e ,  i t  app e ar s  that D i an e  wo uld p r e ­
fe r act i vi ti e s  fn the li te rar y an d mus fca l are as . F o r  bo th 
t h e s e a r e a s , s h e r e c e i v e d a n i n e t y -f i v e p e r c e n t i I e r an k i n g • 
He r p e r ce n tf le ran kt n gs we re low in thr e e  ar e as --me chan i ca l , 
p e r s ua s i ve ,  an d so ci al s e rvice . He r r ati n gs fo r the r e mai n i n g 
are as w e r e  low ave r age . 
Tab l e X II, p .  40, giv e s D i an e 's  rati n gs o n  the Thur sto n e 
Te mp e r ame n t  Sche d ule , P e rs o n a l A ud f  t, an d St r o n g  Vo catio n a l  
In te re st Te s t. Acco r d i n g to th e Thur s to n e  Te mp e r a me n t  Sche d ule , 
D i an e  re ce i ve d  r at in gs o f  v e r y  hi gh fn a cti ve an d r e f l e cti ve .  
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A r a t i n g o f  v e r y  l o w w a s r e c e i v e d  i n  f mpu l s i v e .  T h e  r a t i n g s  
f o r  t h e  r e m a i n i n g a r e a s r a n g e d  f r om h i g h a v e r a g e  t o  l o w a v e r a g e . 
A c co r d i n g t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P e r so n a l Au d i t ,  D i a n e  
r e ce i v e d  r a t i n g s  o f  v e r y  h i g h I n  f i v e o u t o f  n i n e a r e a s--
t r a n  qu I I I i t v- i r r f t a b  f I i t y ,  f r a n  I:: n e s s -e v a s i o n  , s t a b  i I i t v- i n s t a ­
b i I i  t v ,  t o  I e r  a n  c e - f n t o  I e r  a n  c e ,  a n d  s t e a d f n e s s- emo t i o n a I i  t v .  
H e r r a t i n g w a s n o r m a l I n  s e r i o u s n e s s- t meu l s i v e n e s s .  R a t i n g s  
o f  h i g h w e r e  r e c e i v e d  I n  t h e  r em a i n i n g a r e a s .  
D i a n e  t o o k  t h e S t ro n g  Vo c a t i o n a l I n t e r e s t  T e s t  du r i n g h e r  
s e n i o r y e a r  a n d  r e c e i v e d  r a t i n g s  o f  A a s  a r t i s t a n d  a u t h o r .  A t  
t h e  p r e s e n t t i m e ,  D i a n e  i s  t h i n k i n g o f  h o m e  e co n om i c s  f o r h e r  
co l l e g e  m a j o r a n d  p e r h a p s  wo r k i n g  t ow a r d  a d e g r e e  w h i c h wou l d  
e n a b l e  h e r  t o  t e a c h  h ome e co n o m i c s  o r  t o  wo r k  i n  s o m e  r e l a t e d  
f i e l d .  A l t h o u g h  o n l y  r a t i n g s  o f  A a n d B p l u s  a r e t h o u g h t  t o  
r e v e a l t h e  p r e s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t i n t e r e s t s , D i a n e ' s  r a t i n g s  
f o r  bo t h  h ome e co n om i c s  t e a c h e r  a n d  d i e t i t i a n w e r e  C p l u s .  I n  
t h e  s c i e n t i f i c  a n d  s o c i a l  s e r v i c e a r e a s  o f  t h e K u d e r  Vo c a t i o n a l 
P r e f e r e n c e R e co r d w h i c h  m i g h t  i n d i c a t e  t h e i n t e r e s t s o f  h om e  
e co n om i c t e a c h e r s  a n d  d i e t i t i a n s , D i a n e  r e c e i v e d  l ow r a t i n g s .  
Du r i n g D i a n e ' s  h i g h s c h o o l y e a r s ,  s h e  h a s  b e e n  a h om e ­
com i n g  a t t e n d a n t t w i c e ,  s t u d e n t c o u n c i  I mem b e r ,  y e a r bo o k cop y 
e d i t o r ,  a n d  a m e m be r o f  f o u r d e p a r t m e n t a l c l u b s . A t  p r e s e n t ,  
s h e  i s  p r e s i d e n t o f  T h e  C l u b .  D i a n e  h a s  s e v e r a l g o o d  f r i e n d s ,  
bu t t h e g i r l  w h o  h a s  b e e n  h e r  c l o s e s t  f r i e n d  t h r ou g h  a l  I o f  
t h e i r  s c h oo l y e a r s t s  A n n . 1 1  
I I  R e f e r  t o  A n n- D i a n e  f r i e n d s h i p , p .  I I a n d  F i gu r e I ,  p .  69 . 
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T h e s o c i o m e t r i c  d a t a  s h ow n  i n  T a b l e  X V I I , p .  68, s e em 
t o  co n f i r m t h e  s t a t e m e n t s  m a d e b y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t h a t  
D i a n e  I s  o n e  o f  t h e mo s t  p o p u l a r Home t o w n  t e e n a g e r s .  I n  t h e  
c l a s s  o f  t w e n t y-o n e  g i r l s  f r om w h i c h t h e  d a t a  we r e  g a t h e r e d ,  
D i a n e  w a s o n e  o f  t wo g i r l s  w h o  w a s n o t r e j e c t e d o n  a n y  o f  t h e  
s e v e n  q u e s t i o n s a s k e d  a n d s h e  r a n k e d  a s  s e c o n d  h i g h e s t  I n  t h e  
n u m b e r o f  t i me s c h o s e n  i n  a n s w e r t o  t h e  t o t a l n u m b e r o f  q u e s-
t i o n s .  
Mr s ,  D s a i d , "D i a n e  s t a r t e d d a t i n g d u r i n g h e r  f r e s h m a n  
y e a r  b u t s h e  h a s  h a d  v e r y  f e w  c r u s h e s . "  T h e  t wo bo y s  w h om 
s h e  h a s  d a t e d  mo s t  a r e  Ma r k ,  a s e n i o r  w ho m  s h e  i s  n ow d a t i n g ,  
a n d  B e n , a g r a d u a t e  o f  Hom e t o wn H i g h  S c h o o l a n d  n ow i n  s e r -
v i c e .  W h e n  s p e a k i n g o f  t h e s e t w o  bo y s ,  D i a n e  s a i d :  
Ma r k  w a n t s a g i r l  t o  b e  p r e t t y , f e m i n i n e ,  a n d  
d a i n t y .  I l o v e  t o  b e  o u t do o r s a n d  som e t i me s e n j o y 
b e i n g a r e g u l a r t om bo y ;  bu t w h e n  h e ' s  a ro u n d ,  I t r y 
t o  a c t  l i k e a l a d y  a n d  c r e a t e  a p r e t t y p i c t u r e , W i t h  
B e n ,  I w a s mo r e  o r  l e s s  a b r a t -- n o t i n t e n t i o n a l l y , 
bu t j u s t b e i n g n o r m a l .  
A b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g o f  D i a n e ' s  s e l f- co n c e p t c a n  be 
g a i n e d  t h r o u g h  t h e f o l l ow i n g  e x c e r p t s  f r om h e r  a u t o b i o g r a p h y  
a n d  co r r e s p o n d e n c e : 
I co n s i d e r  m y s e l f  h e a l t h y  a n d  o f  a v e r a g e goo d 
l o o k s ,  I t h i n k  I am o f  a v e r a g e i n t e l l f g e n c e  a n d  
i f  I w a n t t o  l e a r n  som e t h i n g  b a d l y  e n o u g h  a n d a m  
w i I I t n g t o  wo r k  o n  f t ,  t h e r e  t s n o t h t n g I c a n  t t 
I e a r n  t o  d o . Of t e n ,  h o w e v e r ,  I a m  u n w t 1 1  t n g  t o  p a y  
t h e p r i c e o f  e x t r a wo r k . 
I l i k e  a n t m a l s a n d  l o v e  t o  r i d e h o r s e b a c k . I 
l i k e t o  p l a y t h e p i a n o a n d  I f  s t e n  t o  mu s i c . I l i k e 
t o  r e a d  a n d I e n j o y  t r a v e l o g u e s .  I l i k e t o  k n ow 
t h e  r e a s o n  b a c k of t h i n g s  a n d  p e op l e .  I w a n t t o  
l e a r n  a l l I c a n  a bo u t e v e r y t h i n g ,  I h a v e  a y e n  t o  
b e  v e r y  e f f i c i e n t  a n d n e a t - - l ' m s l i g h t l y  c r a c t e d  o n  
s h o r t - cu t s a n d  l i l:: e t o  ma k e  e v e r y  m i n u t e c o u n t .  I 
l i k e t o  m a k e  t h i n g s  w f  t h  m y  h a n d s  t oo . 
I am r a t h e r  m oo d y .  F rom t h e f i r s t g r a d e  o n , 
t e a c h e r s h a v e  t o l d  Mo t h e r  t h a t  t h e r e  a r e d a y s  w h e n  
I h a r d l y  k n o w  t h e  a l p h a be t , a n d  t h e r e  a r e  o t h e r s 
w h e n  t h e r e ' s  n o  l f m f t t o  w h a t  I c a n  l e a r n . W h e n  
g e t a b a d  c a s e  o f  b l u e s , mu s i c  a n d  t h e  o u t do o r s 
a r e  t h e  o n l y  t h i n g s  t h a t  s n a p  me o u t o f  m y  moo d .  
I d a y d r e am qu i t e a b i t .  I a m  e x t r em e l y  c r i t i c a l  
o f  m y s e l f  a n d  o f t e n l i k e t o  r e l ax a n d  i m a g i n e s c e n e s  
i n  w h i c h I wo u l d  b e  p e r f e c t i o n p e r s o n i f i e d .  Some 
d a y s  I am e x t r em e l y  a m b i t i o u s  a n d  u s u a l l y  w i  I I u n d e r­
t a k e  a n y s o r t  o f  j o b w i t h  d e t e rm i n a t i o n .  No i s e 
d o e s n ' t  d i s t r a c t  m e  a n d  I c a n  c o n c e n t r a t e  f a i r l y  
w e l I u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s .  
I s up p o s e  I p r e f e r  o n e  o r  t wo c l o s e f r i e n d s--
e n j o y c r ow d s b u t s e l dom f e e l l f l:: e p a r t  of t h em .  
I u s u a l l y  h a v e  t h e f e e l i n g  o f  a n a l y t i c a l l y  o b s e r v i n g 
t h em f r o m  a n  i n v i s i b l e  g l a s s  w i n dow . I g u e s s  I g r ew 
u p  w i t h  m o s t  o f  my f r i e n d s .  I d o n ' t  t h i n k I ' v e  e v e r  
co n s c i o u s l y  ' c h o s e n ' a f r i e n d .  Mo s t  o f  m y  r e a l l y 
goo d f r i e n d s h a v e  l e d m e  I n  o n e  t h i n g o r  a n o t h e r . 
I n  s o c i a l  p r o b l e m s  c l a s s , w e  t o u c h e d  b r i e f l y  
o n  s u bm i s s i v e a n d  d om i n a n t  t e n d e n c i e s . I f  I u n d e r­
s t a n d  t h e s e co r r e c t l y , I c a n  a s s u m e  d om i n a n c e w h e n  
n e c e s s a r y , b u t p r e f e r t o  b e  s u bm i s s i v e .  I some­
t i m e s wo n d e r i f  I ' m n o t s h y  a n d  d o n t t  h i v e  a t e n d e n c y  
t o  c l a m u p  a t  t i m e s .  I l i s t e n  mu c h  b e t t e r  t h a n I 
t a l k  bu t I ' l l t a k e  t h e  l e a d  i f  t h e  o t h e r  p e r s o n  i s  
s h y .  I a m  e x t r em e l y  s e l f- co n s c i o u s  a n d  t e n d  t o  wo r r y  
t oo m u c h  a bo u t w h a t  o t h e r s  w i  1 1  s a y  o r  t h i n !:: a bo u t 
m e  b u t I ' m n o t r e a l l y  a f r a i d  o f  p eo p l e .  I d o n t t  
t h i n k  I s e e k  comp a n y a s  o f t e n a s  I s ho u l d-- l i l:: e 
g o i n g t o  mo r e  b a l I g a m e s o r  v i s i t i n g t h e  y o u t h  c e n t e r  
mo r e . I f e e l mo r e  a t  e a s e w h e n  I h a v e  a d e f i n i t e 
j o b t o  do . 
g u e s s  I h a v e  a l w a y s h a d t h i n g s  p r e t t y  m u c h  
m y  ow n w a y . My m o t h e r  a n d  I h a v e  m u c h  t h e s am e  
s t a n d a r d s "  a n d  m y  f a m  f I v t r  u s t  s m y  I u d gme n t • T h e y  
e x pe c t  m e  t o  b e  s e n s i b l e  a n d  t h i n k t h i n g s  t h ro u g h . 
I t h i n k e n v i r o nme n t d o e s m u c h  t o  mo l d  p e r s o n a l ­
i t y .  Mo t h e r  a n d  I h a v e  m a n y  o f  t h e s am e  i n t e r e s t s-­
m u s f c , s e w i n g , a n d  r e a d i n g .  Mo t h e r  h a s  a t e n d e n c y ,  
w h i c h I ' m a f r a i d  I ' v e  p i c k e d  u p ,  o f  e x p e c t i n g h e r s e l f  
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t o  I r v e u p  t o  i d e  a I i s t i c s t a n  d a r d  s • I t a I mo s t g 1 v e s 
o n e  a n  I n f e r i o r i t y comp l e x w h e n  o n e  I n v a r i a b l y  f a l I s  
s h o r t .  I t  i s  d i f f i c u l t , too , n o t t o  e x p e c t o t h e r s  t o  
l i v e  b y  o n e ' s o w n  s t a n d a r d s .  F r om m y  f a t h e r  I go t a 
h o t t em p e r ,  a s e n s e o f  a d v e n t u r e ,  a n d  a ' l i v e a n d  l e t  
l i v e ' s p t r t t .  
I h a v e  a l w a y s  b e e n  qu i t e co n s c i o u s o f  r e l i g i o n . 
My r e s p e c t  a n d  co n f i d e n c e i n  o u r  m i n i s t e r  a n d  h i s be­
l i e f s  h a v e  do n e  m u c h  to f u r t h e r  my i n t e r e s t . I s u p­
po s e  m y  f am i l y  b a c k g r o u n d- - a n d  m y  o w n  r oo t s  g o  do w n  
d e e p a n d  f a r  J n  o u r h om e  a n d  f a rm--h a s  b e e n  a s t a-
b i  l f z t n g i n f l u e n c e . I a m  r a t h e r  p r o u d  o f  t h e  f a c t  
t h a t  I w a s bo r n  a n d  r e a r e d  o n  t h e  s a m e  f a rm a s  my 
f a t h e r . Mv mo t h e r  g r e w  up o n l v  t wo m i l e s  a w a y .  
S c h oo l h a s b e e n  a n  e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e f o r  m e . 
My g r a d e s u s u a l I v  h a v e  n o t  I n f l u e n c e d  me- - t h e y  we r e  
m e r e l y  i n c i d e n t a l .  I t ' s  n e c e s s a r y  t o  co v e r  t h em u p  
a r o u n d  mo s t  o f  t h e  o t h e r  k i d s b e c a u s e  h i g h g r a d e s 
c a n  c a u � e  r e s e n t m e n t .  
My p l a n s  f o r t h e f u t u r e  a r e  v e r y  f n d e f t n t t e .  
w i  I I ,  o f  co u r s e ,  go t o  co l l e g e  a n d  p r o b a b l y  s t u d y  
h om e  e co n o m i c s .  I h a v e  t a l k e d  t o  f r i e n d s , m y  p a r e n t s , 
a n d o u r m i n i s t e r  I n  r e g a r d t o  p l a n s  f o r a n  o c c u p a t i o n  
b u t I ' v e  co me t o  n o  d e f i n i t e co n c l u s J o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  w a n t i n g  t o  t r a v e l a l l o v e r  t h e  
wo r l d , a no t h e r  i m po s s i b l e ,  b u t m u c h  mo r e  p r a c t i c a l  
p l a n f o r  t h e  f u t u r e  J s  t h a t  I wo u l d  l i k e t o  m a r r y  
a f a r m e r a n d  s e t t l e  d o w n  t o  r a i s e  f o u r  o r  f i v e k i d s ,  
Wh y i s  t h a t  i mpo s s i b l e ?  No f a r m e r l  
T h e r e a r e  ump t e e n  t h i n g s  I ' d l i k e  t o  c h a n g e  
a bo u t  m y s e l f-- l ' d l l l: e t o  be k i n d e r , l e s s s e l f­
co n s c i o u s , l e s s  s e l f - c e n t e r e d ,  l e s s  t h o u g h t l e s s , 
l e s s  t a c t l e s s , a b e t t e r  c o n v e r s a t i o n a l i s t ,  n e a t e r ,  
l e s s  s h y ,  mo r e  e f f i c i e n t , mo r e  a r t i s t i c , h a v e  a 
b e t t e r  s e n s e  of h umo r ,  mo r e  g r a c e fu l ,  mo r e  i n d e­
p e n de n t ,  a n d  mo r e  c e r t a i n .  
Now h e r e • s  a b i g p r o b l em-- 1 s u ppo s e  l i v e  h a d 
i t  f o r  y e a r s , bu t f r e qu e n t l y  I t  j u s t p o p s u p  a n d  
h a u n t s  m e . I f e e l a s  t h o u g h I c a n ' t  l e t  m y  h a i r  
d o w n  a n d  u n be n d . T h i s t s  e sp e c t a l  l y  t r u e  a ro u n d  
g ro u p s .  I • m  t oo c a r e f u  I w t  t h  w h a t  I s a y  a n d  do 
f o r f e a r  t h a t  I ' l l  f l u b  a n d ,  c o n s e qu e n t l y ,  I j u s t 
c a n ' t  s e em t o  g e t i n  w i t h  t h e  moo d o f  t h e  g ro u p . 
Some t i m e s I ' m wo r s e t h a n  o t h e r s-- a n d  som e t i me s 
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I h a v e  a t e n d e n c y  t o  j u s t p l a i n  s h o w  o f f . I wo n d e r  
i f  i t  s t e m s  f r o m  be i n g a n x i o u s  t o  be l i k e d ;  b e i n g 
s e l f - co n s c i o u s ;  b e i n g a f r a i d  o f  n o t b e i n g a c c e p t e d ;  
a n d  be i n g a f r a i d  o f  w h a t  p e o p l e  t h i n k �  Now d o n ' t  
j u  s t  s a y  t h a t  I ' m  i m a g i n i n  g i t I i k e Mo t h e r  wo u I d . 
Som e t i m e s I t h i n k I a m ,  bu t f o u r d i f f e r e n t p e o p l e  
w h o  s h o u l d  k n o w  h a v e  n o t i c e d  a n d  c omme n t e d  o n  J t . 
T wo qu o t e s  r e f e r r i n g t o  t h e  w a y  I a c t  o n  a s t a g e 
a r e : ' Come dow n a n d  j o i n t h e h u m a n  r a c e ' a n d  ' Do n ' t  
b e  s o  n i c e . ' Som e o n e  e l s e s a i d  t h a t  J i m n o t l i k e  
t h a t j �w h e n  I ' m  o n  t h e  s t a g e-- I ' m  I I k e t h a t a I I 
t h e  t i m e . I t ' s s o r t  o f  a s t i l t e d  s t i f f n e s s  w h i c h 
m a k e s e v e r y t h i n g I do s e em a r t i f i c i a l . I t h i n k i t  
m i g h t  be a d e f e n s e  m e c h a n t sm- - bu t f o r  w h a t ? How 
d i d I g e t t h i s w a y  a n d  h o w  do I go a bo u t g e t t i n g 
o u t o f  i t ? I s  i t  t i e d u p  w i t h  m y  f e a r  o f  g e t t i n g 
t o o i n v o l v e d  w i t h  a n y  o n e  p e r s o n-- g i r l  o r  bo y ?  I 
f e e l t h a t  t h e r e  i s  a b a s i c  r e a s o n  u n d e r l y i n g a l  I 
o f  t h  i s ,  a n d  t f I co u I d g e t t o  i t ,  a I I t h e  I i t t I e 
t h i n g s  w o u l d  c l e a r  u p  t oo .  
I ' m n o t a t  a 1 1  t h e w a y  I w a n t t o  be ; i f  I w e r e ,  
I ' d p r o b a b l y  w a n t t o  b� som e t h i n g e v e n  be t t e r . I 
d o n • t  b e l i e v e  i n  l oo k i n g b a c k  a n d s i g h i n g o v e r  w h a t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  d o n e  i n  t h e  p a s t ,  bu t I t h i n k o n e  
s h o u l d  t a k e  t h e  p r e s e n t a n d  m a k e  t h e  mo s t  o u t o f  i t  
i n  t h e f u t u r e . 
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S u mm a r y .  D i a n e ,  a n  a t t r a c t i v e h i g h s c h oo l s e n i o r ,  i s  a 
m a t u r e  g i r l  w h o  po s s e s s e s  a g r e a t  d e a l o f  i n s i g h t .  H e r IQ  i s  
s u p e r i o r a n d  h e r  s c h o l a s t J c  r e c o r d  i s  o u t s t a n d i n g .  D i a n e ,  w h o  
s a y s  s h e  r s  e x t r em e l y  s e l f - c r i t i c a l ,  i s  r a t e d a s  b e i n g a bo v e -
a v e r a g e  i n  h e r  s c h o o l w o r k  a n d  p e r s o n a l app e a r a n c e .  T o  bo t h  
s t u d  e n  t s a n d  t e a c h e r  s ,  s h e  a pp e a r  s po i s e d ,  co n f i d e n  t , s t  a b  I e ,  
a n d  t o l e r a n t .  How e v e r ,  D i a n e  s a y s s h e  i s  e x t r em e l y  s e l f-
co n s c i o u s  a n d  s h y  w h e n  w i t h  a c r o w d  a n d  s h e  s e em s t o  b e  c o n -
c e r n e d  a bo u t t h e  r e a s o n  f o r t h i s . 
D ra n e  f e e l s  h e r  h i g h s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  h e r  a t t i t u d e s 
a n d  b e h a v i o r  h a v e  be e n  i n f l u e n c e d  t o  a g r e a t  e x t e n t  b y  h e r  
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f am i l i a l  b a c k g r o u n d  a n d  t r a i n i n g .  S h e i s  e s p e c i a l l y  c l o s e t o  
h e r  mo t h e r .  
B o t h  s h e  a n d  h e r  p a re n t s  e x p e c t  h e r  t o  go t o  co l l e g e , b u t  
a t  p r e  s e n  t , D i  a n e i s u n d e  c i d e  d a b o  u t w h i c h  co I I e g e s h e  w i I I 
a t t e n d  a n d  w h a t  s h e  w f  I I  s t u d y .  
CHA.P T E R  V I  
E LA I N E 
E l a i n e i s  e i g h t e e n  a n d  a f r e s h m a n  a t  C e n t r a l Un i v e r s i t y .  
S h e i s  t h e  d a u g h t e r  o f  Mr . a n d  Mr s .  E w h o h a v e  t h r e e  o t h e r 
c h i l d r e n : B i  1 1 , t w e n t y- t wo a n d  i n  s e r v i c e ;  J e a n ,  s i x t e e n  a n d  
a h i g h s c h o o l J u n i o r ;  a n d  T o mm y ,  t e n a n d  i n  t h e f i f t h  g r a d e . 
T h e  E ' s h a v e  r e s i d e d  i n  Hom e t o w n  f o r s e v e n  y e a r s .  T h e y  
l f v e i n  a l a r g e  h om e , a n d  Mr . E ,  a c h em i c a l e n g i n e e r ,  commu t e s 
t o  a n e a r b y t ow n  f o r  h i s wo r k .  Mr s .  E ,  w h o  w a s a p r e-m e d i c a l 
m a j o r  w h i l e a t t e n d i n g  co l l e g e , i s  a m e m b e r  o f  t w o  b r i d g e  c l u b s  
a n d  i s  a c t i v e i n  a l o c a l so r o r i t y .  E l a i n e ' s  f a t h e r ,  w h o  i s  a 
v e r y  a c t i v e m e m b e r o f  a bow l i n g t e am ,  r em a r k e d  t h a t  t h e  f am i  I v  
h a d n e v e r d o n e  m a n y t h i n g s  t o g e t h e r . He s a i d  t h a t  t h e  c h i 1 -
d r e n  h a d  a l w a y s  b e e n  bu s y  w i t h  t h e i r  o w n  f r i e n d s  a n d  d i f f e r e n t 
i n t e r e s t s .  
E l a i n e s t a t e d  i n  h e r  a u t o b i o g r ap h y :  
I d o n ' t  g e t a l o n g  t oo w e l l  w i t h  m y  s i s t e r . 
I t  s e em s a s  I f  m y  mo t h e r  a n d  I a r e  c l o s e r  a n d  m y  
f a t h e r  a n d  J e a n a r e  c l o s e r . Wh e n  w e  w e r e  l i t t l e , 
p e o p l e  u s e d  t o  s a y  h o w c u t e  I w a s a n d  I t h i n k  s h e  
d e v e l o p e d  s o r t  o f  a n  i n f e r i o r i t y comp l e x a n d  a 
d e f e n s i v e a t t i t u de . I f e e l  b a d l y  a bo u t J t  bu t i t  
s e e m s l i k e I ' v e  b e e n  mo r e  fo r t u n a t e  t h a n  J e a n  a s  
f a r  a s  d a t e s  a n d  c l o t h e s  a r e  co n c e r n e d . My mo t h e r  
s e w s a l o t  a n d  s h e  w a s a l w a y s m a k i n g m e  some t h i n g .  
J e a n  s e em s e n v i o u s o f  m e  som e t i me s .  I w i s h  f t  
w e r e n ' t  t h i s w a y-- 1 t h i n k a l o t  o f  h e r  a n d  w a n t  
h e r  t o  h a v e  t h e b e s t .  
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Mr s .  E s a i d  t h a t  E l a i n e h a d a l w a y s  b e e n  a n  a f f e c t i o n a t e  
c h i l d w h o  p l a y e d  qu i e t l y  a n d  n e v e r  n e e d e d  m u c h  d i s c i p l i n i n g .  
He r r a t e  o f  g r o w t h  d u r i n g c h i l d h o o d w a s n o r m a l .  D u r i n g h e r  
e l �m e n t a r y  s c h oo l y e a r s ,  s h e  e n j o y e d  4H C l u b  a c t i v i t i e s  a n d  
w a s a l so a G i r l  S co u t .  
T h e  E f am l  l y  mo v e d  t o  Home t o w n  w h e n  E l a i n e w a s I n  t h e 
s i x t h g r a d e .  S h e  h a d p r e v i o u s l y  a t t e n d e d  a s m a l I co u n t r y 
s c h o o l a n d  s t a r t i n g i n  a t  Home t o w n ' s  l a r g e s t  e l em e n t a r y  s c h o o l 
w a s q u i t e a c h a n g e f o r h e r .  Mr s .  E s a i d  t h a t  E l a i n e l i k e d i t  
v e r y  m u c h  a n d  s o o n h a d m a n y  f r i e n d s .  Bu t E l a i n e h a s  s a i d :  
I t  i s  o f t e n  h a r d  f o r m e  t o  m e e t p e o p l e .  
d o n • t  w a n t  t o  f o r c e m y s e l f  o n  a n yo n e  b u t I m a k e  
f r i e n d s  e a s i l y  a f t e r  t h e f i r s t p l u n g e .  Ou r e c o n om i c 
s t a t u s  i s  v e r y  g o o d  a n d  I ' v e  a l w a y s  h a d  t h e b e s t  
o f  f r i e n d s .  Bu t e v e n  i n  t h e s e v e n t h  a n d  e i g h t h 
g r a d e s ,  I d i d n ' t  f e e l l i k e I b e l o n g e d-- t h e  o t h e r s 
h a d a l  I g r o w n  u p  t o g e t h e r . 
E l a i n e ,  w h o  w a s v a l e d i c t o r i a n o f  h e r  s e n i o r  c l a s s , w a s 
i n  t h e E n g l i s h ,  s c i e n c e ,  a n d  s p e e c h  d e p a r t m e n t a l c l u b s  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  mu s i c  g r o u p s .  S h e  w a s a s t u d e n t  c o u n c i  I mem• 
b e r ,  h om e r o o m o f f i c e r ,  p r o g r am c h a i r m a n  f o r  t h e  j u n i o r - s e n i o r  
b a n qu e t ,  a n d  s e r v e d  o n  t h e  y e a r boo k s t a f f . 
E l a i n e ' s  t e a c h e r s h a v e  d e s c r i b e d  h e r  a s  b e i n g  "p l e a s a n t 
a n d  f r i e n d l y- - i n  a r e s e r v e d  s o r t  o f  w a y . "  T a b l e  X I I I ,  p .  4 9, 
s h ow s  h e r  h i gh s c h o o l a c a d em i c  r e c o r d .  S h e c a r r i e d ex t r a  
co u r s e s  d u r i n g h e r  s o p h omo r e ,  j u n i o r ,  a n d  s e n i o r y e a r s .  E l a i n e 
s p e n t a l o t  o f  t i m e  s t u d y i n g  a n d w a s d i s s a t i s f i e d I f  s h e  r e­
c e i v e d  a g r a de l owe r t h a n  "A . "  Sh e s t a t e d t h a t  s h e  h a d  mo r e  t i m e 
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s o  
to stud y t h a n  t h e  oth e r  g i r l s .  B e g rn n i n g I n  he r s o p h omo r e  
y e a r ,  s h e  date d bo ys w h o  w e r e  n ot Hom e town s tud ents . W h e n  
E l a i n e w a s  a J u n io r ,  s h e  b e g a n  d at i n g  S t e p h e n  w h ose h om e  w as 
rn a n e a r b y  town . Ste p h e n  w as th en a sen i o r  at a m i l i ta r y  
s c h o o l a n d  th e f o l l ow i n g  y e a r  h e  e n ro l l e d a t  C e n t r a l Un i v e r s i ty .  
A l th o u g h  E l a i n e d i d  n o t be l o n g  to T h e  C l u b ,  m a n y  o f  h e r  
f r i e n ds w e r e  m embe r s .  E l a i n e sa i d , " I  wo u l d n ' t h a v e  m i n d e d  
be i n g i n  T h e C l u b b u t  t h e y  s a i d  t h at t h e y  th o u g ht m y  p a r e nts 
d i d  n o t w a nt me to be l ong--p e r h ap s  t h e y  w e r e J u st m a k i n g  e x ­
cuses be c a u se p r a c t i c a l l y a l l m y  f r i e n ds got i n  i t . "  
E l a i n e s a y s  t h a t  sh e p r e f e r r e d  to h a v e  j ust o n e  o r  two 
c l ose f r i e n ds bu t s h e l i k e d  a l l  o f  th e g i r l s I n  h e r  "c r owd . "  
T h i s g r oup o f  g i r l s se em e d  to p r ese n t  a p r ob l em to E l a i n e 
d u r i n g th e l att e r  p a r t o f  h e r  sen i o r  y e a r .  E l a rn e  a n d  t h ese 
e i g h t  o t h e r  g i r l s h a d be e n  e sp e c i a l l y g o o d  f r i e n ds d u r i n g h i g h 
s c h oo l ,  bu t rt s e em e d  to t r o u b l e  h e r  w h e n  I t  be c am e  a pp a r e n t  
t h at th e g i r l s w e r e  b e g i n n i n g to p u l I a p a r t du r i n g th e sp r i n g 
o f  th e i r  s e n i o r y e a r .  Wh at h a d  se em e d  to be  a c l ose l y kn i t  
g r o u p w a s n ow d i  sso l v l n g , a n d  E l a i n e w a s u pset . Now w h e n  
th ese g i r l s com e b a ck to Hom eto w n  f o r v a c a t i o ns f r om th e i r  
co l l e g es ,  th e y  h a v e  ve r y  l i tt l e  to ta l k  about e x c e pt t h e i r 
ow n a ct i v i t i e s a n d  asso c i at i ons r e l a t e d to t h e i r  r espe ct i v e 
sch oo l s .  Howeve r ,  th i s  d o e s  n ot s e e m  to both e r  E l a i n e n o w  
fo r most o f  h e r  i n te r ests a r e asso c i ate d w i th Cen t r a l Un i v e r s i t y. 
T a b l e  X I V ,  p .  5 2 ,  s h o w s t h e r e s u l t s o f  t h e  f o l l o w i n g  
t e s t s w h i c h w e r e  g i v e n  t o  E l a i n e b y  Hom e t o w n H i g h S c h oo l :  
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P r i m a r y  Me n t a l  A b i  I i  t i e s , K u d e r  Vo c a t i o n a l  P r e f e r e n c e R e co r d ,  
a n d S t a t e w i d e  H i g h S c h o o l T e s t i n g P r o g r a m .  
T h e  r e s u l t s o f  t h e  P r i m a r y  Me n t a l A b i l i t y t e s t  t a k e n  b y  
E l a i n e i n  h e r f r e s hm a n  y e a r  i n d i c a t e d  p e r c e n t i l e  s co r e s o f  
n i n e t y , n i n e t y- o n e ,  a n d  n i n e t y- e i g h t  r e s p e c t i v e l y  i n  t h r e e  
p r  i m a r  y m e n  t a I a b  i I l t y a r e a s-- r e  a s o n i n g ,  n u m b e r ,  a n d  v e r b a I 
m e a n  i n g .  T h e  p r i m a r y  m e n  t a  I a b  i I i t y a r e  a i n w h i  c h  s h e  r e-
c e i v  e d h e r  l ow e s t  r a t i n g w a s s p a c e . H e r p e r c e n t i l e  s co r e  f o r  
a b i I i t y J:2. s o  I v e i n t e I I e c t u  a I p r o  b I e m  s w a s t w e n  t y - s i x • 
E l a i n e ,  w h o  i s  a m e d i c a l t e c h n o l o g y  m a j o r  i n  co l l e g e , 
h a s  a n  I J  o f  1 0 8  a c co r d i n g  t o  t h e  S t a t e w i d e  H i g h S c h o o l T e s t i n g  
P r o g r a m .  T h e  a r e a s  m e a s u r e d  b y  t h i s t e s t i n g p r o g r am i n  w h i c h 
s h e  r e c e i v e d  r a t i n g s  o f  e x c e p t i o n a l w e r e  s o c i a l  s c i e n c e r e a d i n g  
comp r e h e n s i o n ,  w r i t i n g a c h i e v em e n t ,  a n d  a v o i d a n c e  o f  f u n c t i o n a l 
e r r o r s .  R a t i n g s  o f  s u p e r i o r  w e r e  r e c e i v e d  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e 
r e a d i �  comp r e h e n s i o n a n d  a v o i d a n c e � co n v e n t i o n a l e r r o r s .  
R a t i n g s  o f  a v e r a g e w e r e  r e c e i v e d  i n  t h e  r e m a i n i n g a r e a s .  
T a b l e  X V ,  p .  5 3 ,  E l a i n e ' s  C e n t r a l  U n i v e r s i t y  F r e s h m a n 
T e s t  P r o f i l e , i n d i c a t e s  t h e  r e s u l t s o f  t h e  f o l l o w i n g  t e s t s :  
Am e r i c a n  C o u n c i  I o n  E du c a t i o n  P s y c h o l o g i c a l E x am i n a t i o n ,  Co­
o p e r a t i v e E n g l i s h T e s t ,  C o o p e r a t i v e G e n e r a l A c h i e v e m e n t T e s t s ,  
K u d e r Vo c a t i o n a l P r e f e r e n c e R e co r d ,  a n d  K u d e r  P e r s o n a l  P r e f e r ­
e n c e R e c o r d . 
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TABLE XIV 
RESULTS OF ELAINE'S TESTS RECORDED IN HIGH SCHOOL OFFICE 
TESTS 
PRIMARY MENTAL ABIL !TIES 
VERBAL M EANIN G 
SPACE 
REAS ONIN G 
NUMBER . 
W ORD-FLU ENCY. 
TOTAL . • • 
KUDER VOCATIONAL PRE F E R E NCE R ECORD 
MECHANICAL . 
COMPUTATIONAL 
SCIEN TIFIC 
PERSU ASIVE . 
ARTISTIC 
LIT ERARY 
MUSICAL. 
SOCIAL SERVICE 
CLER ICAL 
STAT E WI DE HIGH SCHOOL T E STING PROGRAM 
TE STS OF GENERAL ACADEMIC ABILITIES: 
A. LANGUAGE MATERIALS 
B. N ON- LAN GUAGE MATERIALS 
C. IN DEX OF ABILITY FOR 
CON TINUING EDUCATION , 
TESTS OF READIN G COMP REHEN SION: 
O .  PHYSICAL SCIENCE 
READIN G COMPREHENSION 
E. SOCIAL SCIENCE 
READIN G COMP REHENSION . 
TESTS OF WRITING SKILLS• 
F. WRITING ACHIEVEMENT. 
G. AVOIDANCE OF 
CON VENTION AL ERRORS 
H. AVOI DAN CE O F  
FUNCTION AL ERR ORS 
PERCENTI L E  RATIN G  
90 ANO U P  " EX CEPTIONAL 
7 0 - 8 9 " SUPERIOR 
30 - 6 9  " AVERAGE 
29 AND BELOW " BELOW AVERAGE 
PERCENTILES 
. 
. 98 
. 2 6  
. 9 0  
. 9 1  
. 5 0  
. 95 
1 3  
80 
. 76 
83 
78 
2 
68 
. 87 
. 83 
63 
62 
66 
78 
94 
93 
8 7  
96 
( PERTAI NS ONLY TO STATEW IDE H. S. TESTING PROGRAM) 
T AB L E  X V  
ELAINE 'S C E N T RAL U N I V E R S I T Y  F RESHMAN TEST P R O F I L E  
T ESTS PERCE NTILES 
( NATIONA L )  ( C ENTR AL ) 
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( NORM S  ) ( U N IVERS I T Y ) 
AMERICAN COUNCIL ON E DUCAT ION 
PSYC HOLO G I C A L  E X A M I N AT I O N  
QUAN TITATIVE . 
LINGU ISTIC. 
TOTA L . 
COOPERAT I V E  E N G L I S H  T E ST 
VOCABUL ARY 
SPEED OF COMPREHEN SION 
L E VEL. OF COMPREHENSION 
RATE OF R.E AOIN G . . . . . . . 
ACCU RACY OF COM PREHENSION 
8 1  
88 
8 8 . 
COOPERAT I V E  GENERAL AC H IE V E M E NT T E ST S 
ENG L ISH MECHANICS 
ENGL ISH EFF ECTIVENE SS 
SOCIAL STU DIES • • 
N AT URAL SCIENCE . 
M ATHE M ATICS . 
KUDE R VOCAT IONAL P R E F E R E NCE R ECORD 
MECHANICAL . 
COMPUTATIONAL 
SCIEN TIFIC 
PERSUASIVE. 
ARTISTIC 
L ITERARY . 
MUSICAL . 
SOCIAL SERVICE . 
CL ERICAL 
KUDE R P E RSONAL PR E F E RE NC E  RECORD 
ANALYTICAL THINKI NG 
SOCIAB IL ITY 
EMOTIONAL S TABIL I TY 
CONFIDENCE 
P ERSONAL R E L ATIONS 
HOME SATI SFACTION 
( N ORM S ) 
6 1  
8 1  
7 5  
4 0  
42 
1 7  
2 1  
1 0  
79 
60 
38 
56 
85 
45 
94 
90 
3 
74 
1 5  
40 
24 
7 5  
70 
72 
1 4  
42 
24 
68 
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E I a i n e ' s ACE to  t a I per c e n  t i I e s w e r e  e i g h t y-ei g h t a n d  
se v e n t y-fiv e respe c tiv e l y ,  a c co r di n g  t o  n a t io n a l  a n d  Ce n t r a l 
U n iv ersi t y n orms . 
A c cordin g t o  the Coopera t iv e  E n g l is h  Tes t ,  E l ai n e ' s per­
c e n t i l e  r a nkin gs ra n g e d  f rom t e n  t o  f or t y. I t  h as be e n  re com­
m e n d e d  b y  t h e  u n iv e rsi t y  t h a t  sh e re c eiv e h e l p  f rom the re a di n g 
c l i n ic , bu t s h e h as n o t  ye t t ake n a d v a n t a g e  o f  i t s  pro gram . 
Fiv e a re as were t es t e d b y  t h e Coopera t iv e  Ge n era l A c hie v e­
me n t  Test s .  Th e se are as a n d  t h e correspo n din g per c e n t f  l e  
r a nk i n gs re c e i v e d  b y  E l ain e are : E n g l i s h  me cha nics, se v e n t y-
n i n e ;  E n g I i sh e f f e c t  f v e n  es s ,  six t y; so c i a I s t u d  i e s,  t h  i rt y-
e i g h t ; n a t u ra l scie n c e ,  fif t y-six ; an d m a t h em a t ics , eigh t y-fiv e .  
E l ain e w a s  giv e n  t he Ku d e r  Vo c a t io n a l  Pre f er e n c e  R e cord 
bo t h  as a f re shm a n  in  high s c h oo l a n d  as a f reshm a n  a t  C e n t r a l 
U n iv ersi t y. He r pro f i l e s f o r  this t es t  a ppe ar in T a b l es X I V 
a n d  X V. Bo t h pro f i I e s i n di c a  t e t h a t E I a i n e i s i n t ere s t  e d i n 
t h e  a c t iv i t ie s re l a t e d t o  t h r e e  are as--compu t a t io n a l ,  s cie n ­
t i fic , a n d  c l e ri c a l .  E x treme l y  l ow perce n t i l e  scores were 
i n d i ca t e d on bo t h pro f i I e s f or t h e  I i t e r a r y a re a • I n o n  I y 
t wo are as d i d  E l ai n e ' s  perc e n t i l e s d i f f e r sig n if i c a n t l y. I n  
t h e  p ersu a s i v e are a ,  h er high sc h oo l a n d  co l l e g e p e rc e n t ;  l es 
w e re eig h t y- t h r e e  a n d  t h ree  respe c t iv e l y. I n  t h e  o t h e r are a ,  
so ci a l servi c e ,  h e r h i g h  s c h oo l a n d  co l l e g e perce n t i J es w ere 
e i g h t y-se v e n  a n d  t w e n t y-f o u r  respe c t iv e l y. The l ow perc e n ti l e s 
sh e re c e iv e d  whe n  t a k in g t h i s  t es t  in c o l l e g e  m a y r e f l e c t  h er 
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dissati s fa ctio n an d unhapp i n e ss duri n g t h e  f irst pa rt o f  h er 
fres h man y e a r  at Ce n tra l Univ e rsit y . S h e f e l t  s h e  had n ot 
ma d e  ma n y n e w f r i e n d s, a n d h e r gr a d e  s w e  r e n o  t a s h i g h a s t h e y 
w ere i n  h i g h  s c h oo l .  
Accordin g to t h e K u d er Per so n a l P r e f ere nce Reco rd , Tab l e  
XV , p .  5 3 , E l a i n e's perc e n ti l e s  w ere l ow i n  e motio n a l sta bi l i ty 
a n d perso n a l r e l atio n s. P e r c e n ti l e  s co r e s o f  forty-two a n d  
s ixty- e ight w e re r eceiv e d  i n  co n fi d e n c e an d � sati s f a ct i on 
respe ctiv e l y. He r so cia bi l ity pe r ce n ti l e  wa s s e v e n ty-two. 
T h e re s u l ts of th e T h u r sto n e  Temperam e n t  S c h e du l e  a n d  
Pe rso n � ! Audit giv e n  to E l ain e at t h e e n d  o f  the first s emeste r 
in co l l e g e  appear in Ta b l e  XV I ,  p. 5 6 . A c co r din g to th e 
Th u rsto n e  test ,  E l ain e ' s ratin g s  we r e  v e ry l ow in  activ e ,  l ow 
in v igo r o u s ,  l ow av era g e  in  impu l sive ,  so cia b l e , a n d re f l e ctiv e ,  
an d av e rag e in  domin a n t an d stab l e .  
T h e resu l t s  o f  the Perso n a l Au dit in dicat e d a l ow ratin g 
in  s e rio u sn e ss, hig h in  per siste n c e ,  v e ry hig h  in  f i rmne ss a nd 
f ran k n e ss ,  a n d n orma l i n  th e rema i n in g a r e a s. 
Ta b l e  XV I a l so giv es the r esu l t s o f  the St ro n g  Vocatio n a l 
I n tere st Test. E l a i n e  r e ce i v e d  a rat i n g  o f  A as l a boratory �­
n i cian .  B p l u s rati n g s ,  wh i c h a l so i n d i cate sig n ifica n t  i n te r est s ,  
were re ceiv e d  f or o f f i c e wo r k e r, ste n o g raphe r- s e c r e ta r y , d i e ti­
l:..!.!!!.' a n d d e n t i s t • E I a i n e h a s o f t e n e x p r e s s e d a d e s i r e t o be 
a phy sicia n f or w h i c h  she r e ce i v e d  a B m i n us ratin g. Her rati n g 
a s  ho u s ewif e  was B .  
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TABLE X VI 
RESULTS OF ELAINE 'S TESTS GIVEN BY WRITER 
TESTS 
TH URS TONE TEMPERAMENT SCHED ULE 
ACT I V E . 
' 
. 
V I GOROUS . . 
IMPUL S I V E . . 
D O M I N A N T  
STABL E 
S O C I AB L E  
R E F L E C T I VI! . . . . 
PERSONAL A UDIT 
S E R I OUSNESS - I N P U L S I V  E N E  SS . 
F IR M N ESS - I ND E C I S I ON . . . 
T R ANQU I L L I T Y- I R R I TA BI L I T Y  
F R A NKNESS- EVASION . 
STA B I L I T Y - I N S TA B I L I T Y  . 
T O L E R A NC E - I N TO L E R AN C E  
S T E A D I N E SS- E M OT I O NA L I T Y . 
P E R S I S T E N C E - F L U C T U AT I O N  
CONT E N T M E NT- W O R R Y  . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. . . 
STRONG VO CATIONAL INTE REST 
L A BORAT ORY T E C HN I C I A N .  
OF F I C E  W O R K E R . 
S T E N O GRAPHE R - S EC RE TA R Y  
D I E T I T I A N  
D E N T I S T . 
A R T I S T . . 
HOUSEW I F E  
BU Y E R . 
B U S I N E S S  E D UCAT I O N  T E AC H E R  
PHYS I C I A N . 
AUT HO R  
OCCUPAT I O NA L  T HE R APIST 
HOME E CO N O M I C S  T EA C HE R . 
L I B R A RI A N , ' . . . . 
E N G L I S H  T E AC HE R . 
S O C I A L  W O R K E R  
PSYCHO L O G I S T  
L AW Y E R  
. . . 
. . 
. 
. . . . 
S O C I A L  S C I E N C E  T E AC H E R . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
Y. w. c. A. S EC R E TA R Y  . . . . .  
L I F E  I N SUR ANCE SA L E SWOMAN 
E L E M E NTA R Y  T E AC HE R . 
N U R S E  . .. .. . . . . . 
. 
. 
' 
. . 
. 
MAT HEMAT I C S - SC I E N C E  T E AC H E R .  
PHYS I C AL E DU C A T I O N  T E ACHER 
F E MI N I N I T Y ·  M A S C U L I N I T Y  . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
TEST 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
RATINGS 
. V E RY LOW 
LOW 
L O W  AVERAGE 
AV E RAGE 
AVE R AG E  
LOW AVERAGE 
L O W  AVERAGE 
. LOW 
. 
. 
V E RY HIGH 
N O R N  A L.  
V E R Y  HIGH 
N O R M A L.  
NORMAL 
. 
. 
. 
. 
NOR M AL 
. . 
. 
. 
HIG H  
. N O R M A L  
A 
B PLUS 
B PLUS 
. B PLU S 
B PLUS 
8 
B 
B MINUS 
B M I N U S  
B M I NU S  
. 
. c PLU S 
c PLUS 
c PLUS 
. 
. 
. 
. c 
. . 
. 
. c 
. c 
c . 
. c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
. c 
AVE R AG E  
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The pr i m ary re aso n for E l a f n e ' s c h oo s i n g C e n tra l U n i ver s i ty 
w a s  t h at Ste ph e n ,  to w h o m  s h e I s  n ow "p i nn e d, " wou l d  b e  a sop h o­
more th ere. He i s  stu d y f n g  aero n aut i c a l e n g i n e er i n g  an d thre e 
more y e ars w i  I I be re qu f re d  for h i m to re c e i ve h i s  d e gre e. 
E l a i n e ' s  p are n t s  l i ke Ste p h e n  a n d d i d not s e r i o u s l y o b j e ct 
to th e i r  b e i n g p i n n e d . Howe ver, Mr. E sa i d, " I  th i n k g i r l s 
are s i I I y to g e t t i e d d o w n  so you n g .  I th i n k h er s e n  i or y e  a r 
wo u l d  h a v e  be e n  soo n  e n ou g h  for h e r t o  g e t p i n n e d . " 
Mr s .  E ia i d  sh e wou l d  l i ke E l a i n e to g e t  h e r  d e gre e .  
E l a i n e ' s  f at h er rem arke d, " I  do n ' t th i n k t h e d e gre e i s  so 
i mpo r ta n t to a worn an u n I e s s s h e  re a I I y I n te n ds to co n t  i nu e h e r 
c are e r  i n  som e t h i n g l i k e te a c h i n g .  I f e e l th at th e so c i a l  e x ­
p e r i e n c e g a i n e d i n c o  I I  e g e i s mo r e i mp  o r t a n t t h a n t h e d e  g r e e • " 
E l a i n e ' s f i r st s eme ster co urses an d g r ades at C e n tr a l 
Un  i v e r s i t y we r e : zoo I o g y , B; b a c t e r i o I o g y , C ; F r e n c h  , C ; 
c l oth i n g an a l ys i s ,  B; E n g l i s h ,  C ;  a n d  ph y s i c a l  e d u c a t i o n, B. 
E l a i n e f ou n d  more a c a d em i c compe t i t i o n at co l l e g e  th an sh e h a d . 
e x p e r i e n c e d  i n  h i g h sc h oo l .  S h e  stud i e d a gre at d e a l  a n d  s l e pt 
l i t t l e  d u r i n g  th e f i rst s em ester a n d  be c ame d e press e d  w h e n  s h e  
re c e i v e d  gra d es w h i c h , f n  h e r  o p i n i o n ,  were l ow .  S h e rem arke d, 
"My gr a d es i n  h i g h s c h oo l jus t d o n ' t  m a k e a n y d i f f e re n c e h ere . 
I t  se e ms l i ke e veryo n e  w a s  e i th er a va l e d i ctor i a n  o r  sa l uta-
tor i an . I fe e l l i ke g i v i n g e veryth i n g  u p  a n d  com i n g  h om e . 
I ' m so t i re d . "  
E l a f n e l s  g r a d es d i d  f mp r o ve, h owe ver, an d she r e c e i ve d  
th e gr a d e  po i n t av e r a g e  n e c e ssary to b e  i n i t i a te d I n to th e 
s o r o r i t y t o  w h i c h s h e  w a s p l e d g e d  i n  t h e  f a l l . B e i n g a s k e d 
t o  p l e d g e  w a s I m po r t a n t  t o  E l a i n e .  T h e  s u mm e r b e f o r e  h e r  
f r e s hm a n  y e a r  s h e  wo r r i e d a bo u t w h e t h e r  o r  n o t s h e  wo u l d  be 
a s k e d  t o  p l e d g e ;  bu t w h e n  f o rm a l r u s h  b e g a n , s h e  w a s b t d by 
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s e v e r a I s o  r o r i t i e s • No w E I a i n e I s " t h r i I I  e d " w i t h b e  I o n g i n g 
t o  h e r  g r o u p  a n d  i s  a n x i o u s  t o  mo v e  t o  t h e i r h o u s e  n e x t ye a r .  
Mem be r s  o f  E l a i n e ' s  c l o t h i n g  a n a l y s i s c l a s s  r a t e d  h e r  a s :  
" g e n t l e ,  qu i z z i c a l , w h o l e s o m e , m y s t e r i o u s , n a i v e ,  p r i m ,  d e l i -
c a t e ,  n a t u r a l ,  o v e r - s e n s i t i v e ,  g r a c i o u s ,  w i s t f u l ,  s e r e n e ,  p e r t ,  
f r a g i l e , s h y ,  f em i n i n e ,  n e r v o u s ,  s i n c e r e ,  s u tt v e ,  g e n i a l ,  s o p h i s-
t i c a  t e d ,  k i t t e n  i s h  , d e  I i b e  r a t e , e I f i s h  , a t t r  a c t  1 v e , a n  d i d e  a I i s­
t i c . "  Wh e n  qu e s t i o n e d  a bo u t t h e  r e s u l t s  o f  t h i s a n a l y s i s ,  
E l a i n e comm e n t e d :  
No , I ' m r e a l l y n o t n a i v e -- bu t  i n  s om e  o f  t h e 
g a b  s e s s i o n s t h a t  go o n  i n  t h e  do r m ,  I f e e l i t ' s  
b e s t  t o  p r e t e n d  I ' m a l i t t l e n a i v e a n d  l e t t h e  
o t h e r  g i r l s  t a l k .  
Y e s ,  a m  v e r y  s h y  a r o u n d  s t r a n g e r s .  
a m  v e r y  s e n s i t J v e-- e s p e c i a l  l y  a bo u t c l o t h e s .  
I t h i n k t wo o f  m y  wo r s t f a u I t s a r e t h a t I t m 
t e r r i b l y  s e l f i s h a n d  f a i r l y  d em a n d i n g-- e s p e c i a l l y 
a bo u t S t e p h e n -- ! w a n t t o  b e l o n g  t o  s o m e o n e . 
E l a f n e l i v e s I n  a s i n g l e  r oom i n  a f r e s h m a n  do r m i t o r y .  
S h e  w a s p l e a s e d  t o  h a v e  a s i n g l e  r o o m  a t  t h e  b e g i n n i n g o f  t h e  
y e a r ,  bu t s t a t e s  t h a t  s h e  i s  u n h a p p y w i t h  t h e  a r r a n g eme n t  a t  
t h e p r e s e n t t i me . S h e  s e em s  t o  m i s s  a f e e l i n g  o f  c l o s e com­
p a n i o n s h i p  t h a t  s h e  h a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  r o omm a t e s .  E l a i n e 
s a i d  t h a t  h e r  o n e  b i g d i s a pp o i n t me n t  i n  h e r  f r e s h m a n  ye a r  a t  
c o l l e g e  i s  t h a t  s h e  h a s  f ew e r f r i e n d s  t h a n  s h e  h a d  e x p e c t e d  
t o  h a v e . S h e  s a y s  t h a t  s h e  h a s  t wo o r  t h r e e  c l o s e f r i e n d s  
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i n  t h e  do rm i t o r y  bu t m a n y  f r i e n d s I n  h e r  s o r o r i t y h o u s e . S h e 
i n d i c a t e d t h a t t h e r e  h a d  be e n  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e i n  h e r  
p a t t e r n  o f  f r i e n d s h i p s  s i n ce t h e b e g i n n i n g o f  t h e y e a r ,  e x c e p t 
t h a t  s h e  h a s  g a i n e d  t h e  f e e l i n g o f  f r i e n d s h i p  w i t h  h e r  s o r o r i t y 
s i s t e r s  s i n c e s h e  h a s  p l e d g e d . E l a i n e s t a t e d  t h a t  h e r  co n c e r n  
o v e r  h e r  f r i e n d s h i p  r e l a t i o n s h i p s  h a s  h i n d e r e d  h e r  a b i l i t y t o  
co n c e n t r a t e  o n  h e r  s t u d i e s . 
I t  a p p e a r s  t h a t  E l a i n e ' s  f o u r f a v o r i t e a c t i v i t i e s  a t  
C e n t r a l U n i v e r s i t y  a r e : S t ep h e n , so r o r i t y ,  d a n c e s ,  a n d  p l a y­
i n g b r i d g e . S h e  h a s  n o t  be e n  a c t i v e I n  c amp u s a n d  do rm i t o r y  
a c t i v i t i e s a n d  h a s  e x p r e s s e d  l i t t l e d e s i r e t o  p a r t i c i p a t e  I n  
a n y  a c t i v i t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e o f  h e r  s o r o r i t y n e x t y e a r .  
A n o t h e r  p r o b l em o f  co n c e r n  t o  E l a i n e w a s h e r  m a j o r  a r e a  
o f  s t u d y . He r f a t h e r  h a d  w a n t e d t o  b e  a do c t o r  bu t s t u d i e d 
c h em i s t r y  be c a u s e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i n v o l v e d w i t h  
a d d i t i o n a l  y e a r s o f  s t u d y  i n  m e d i c a l  s c h o o l .  Mr s .  E h a d  be e n  
a p r e-me d i c a l  m a j o r . Bo t h  o f  E l a i n e ' s  p a r e n t s  h a d  h o p e d t h a t  
t h e i r o l d e s t  s o n  wo u l d  l i k e  t o  s t u d y  m e d i c i n e ;  B i  I I  w a s n o t 
I n t e r e s t e d ,  bu t E l a i n e h a s  w a n t e d  t o  be a p h y s i c i a n  (o b s t e t r i ­
c i a n ) f o r  s e v e r a l y e a r s .  Sh e d e c i d e d  o n  t h e  m e d i c a l  t e c h n o l o g y  
m a j o r b e c a u s e  s h e  a n d  S t e p h e n  p l a n t o  m a r r y  a s  soo n a s  h e  
f i n i s h e s co l l e g e . How e v e r ,  b e f o r e  S t e p h e n  p i n n e d  E l a i n e ,  h e  
w a n t e d  h e r  t o  d a t e  o t h e r  C e n t r a l Un i v e r s i t y  s t u d e n t s-- "J u s t 
... 
so she w ou l d be sur e . " A t  fi r st E l ai ne w as r e l uc t ant abou t 
dat in g anyon e e l s e ,  but she di d dat e he r l abor at or y  par tne r 
w ho was a p r e-m e di c a l  st ude nt . The y had sl m f  l ar i nt e r e st s  
and e nj oye d t a l k ing w i t h  e ac h  ot he r .  The n E l ai n e be g an t o  
t hi n k  ag ai n abou t want i ng t o  be a p hy sic ian . Be for e t hi s 
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de s ir e  g ot t oo st r on g , St e p he n  ask e d  E l a i ne t o  w e ar his p i n. 
She ac c e p t e d, an d t he y  be gan w or k ing on t hi s p r ob l e m .  The y 
t al k e d  it ove r tog e t he r ,  w it h  he r par e n t s, and he r C e n t r a l  
U nive r si t y advisor . The i r de c isi on , at p r e se n t , i s  t hat 
E l ai n e w i  I I c on t i n ue t o  st udy t o  be a m e di c a l  t e c hni c ian . I f, 
be for e t he y  g r aduat e ,  t he y  de c ide not t o  m ar r y ,  E l ai ne w i  1 1  b e  
ab l e  t o  e nt e r  m e dJ c a l  s c hool w i t h  t he same unde r g r a duat e w or k  
t hat i s  r e quir e d  I n  t he m e dic a l  t e c hn o l og y  p r og r am .  
Summ ar y. E l ai n e ,  an at t r ac t i ve c o l l e g e  fr e shm an ,  is one 
of four c hi l dr e n  i n  t he E fam i I v . A l t hou gh Mr . and Mr s. E 
have be e n  i nt e r e st e d  in a t  I of t he i r c hi l dr e n, i t  app e ar s  t hat 
Mr s. E has be e n  e sp e c ia l l y  c l os e  t o  E l ai ne .  
E l aine ' s  IQ i s  ave r ag e  but he r hi g h  sc hool sc ho l as t ic 
r e c ord w a s out st an di ng .  She p oss e ss e d  a g r e at de g r e e  of 
p e r s i s t e n c e and de t e rm inat i on .  E x c e l l ing i n  he r st udie s was 
I mp ort ant t o  he r .  She w as mode r at e l y  ac t i ve i n  hig h sc hool 
an d had e ig ht r at he r  c l ose fr ie nds. 
Dur in g he r fr e shm an y e ar in c o l l e g e ,  s he has be e n  unhap py. 
He r dis sat isfac t i on is app are nt l y  due t o  having few e r fr ie n ds 
t ha n  she had e xp e c t e d and m aki ng l ow e r g r ade s t han she had m ade 
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i n  h i g h s c h oo l . Be i n g a c c e p t e d b y  h e r  p e e r s a n d  f e e l i n g a 
s e n s e  o f  b e l o n g i n g t o  s o m e o n e  s e e m t o  h a v e  be e n  v e r y  i mp o r t a n t 
t o  E l a i n e .  
T h e  bo y t o  w h om s h e  i s  now "p i n n e d "  i s  a sop h omo r e  a t  
t h e s am e  u n i v e r s i t y .  T h e y s p e n d  m u c h  o f  t h e i r t i m e  t o g e t h e r  
a n d  p l a n t o  m a r r y  a f t e r  t h e i r g r a du a t i o n .  
CHA P T E R  V 1 1  
SUfvfllA R Y  AND CONC LUS I CNS 
Su mm a r y  
P u r po s e .  T h e  p u r po s e  o f  t h i s p a p e r i s  t o  p r e s e n t 
s t u d i e s  o f  f i v e g i r l s  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n o f  
s u c h  s t u d i e s  w i  I I  a f f o r d  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  I n s i g h t  co n c e r n ­
i n g t h e  p r o b l em s  o f  t yp i c a l t e e n a g e g i r l s . 
Me t h o d s .  T h e  g i r l s , s e l e c t e d  f r om t h o s e w h om t h e  w r i t e r  
t a u g h t i n  h i g h s c h oo l ,  we r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  w i  I l i n g n e s s  
t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  s t u d y . T h e  m e t h o d s  u s e d  I n  o b t a i n i n g t h e  
d a t a  f o r  t h e s e  s t u d i e s  we r e  t h o s e t e c h n i qu e s w h i c h  a r e g e n e r­
a l l y u s e d  I n  t h e  c a s e  s t u d y a p p r o a c h . 
Co n c I u s i o n  s 
F i r s t .  T h e  f i v e g i r l s  r e p r e s e n t e d  a r a n g e i n  s o c i o­
e co n om i c s t a t u s ,  i n t e r e s t s , p e r so n a l i t y ,  a n d  v o c a t i o n a l  p l a n s , 
w h i c h  a p p e a r s t o  j u s t i f y  s e l e c t i n g t h em a s  r e l a t i v e l y  t yp i c a l  
a do l e s c e n t s . 
Se co n d . T h e r a n g e  i n  i n t e l l i g e n c e  a n d  i n  a b i l i t y f o r  
f u r t h e r  e d u c a t i o n o n  t h e  b a s i s o f  t h e  g i r l s ' s co r e s o n  t h e  
S t a t ew i d e H i g h  S c h o o l T e s t i n g P r o g r am i s  o f  p a r t i c u l a r i n t e r e s t  
w h e n  comp a r e d  w i t h  t h e i r  a c a d em i c r e co r d s  i n  h i g h s c h o o l .  
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T hi r d .  T he p r o blem s whi ch co nc er n these gi r ls- -d ati ng, 
hom e- fam i l y r elati o nsh i p s, so ci a l  sk i l ls, and d eci si o ns co n­
cer ni ng i mm e d i ate emp lo ym ent o r  co llege and m aj o r fie l d o f  
s tu d v- -ar e tho se w hi ch f t  i s  gener a l l y  agr eed co nfr o nt ado les-
ce nts. 
F o u r th. In thr ee o u t  o f  the fi ve stu d i es, ther e s eem to 
be gr eat d i ffer enc es betw een the vo cati o nal i nter ests whi c h  
the gi r ls have and thei r i nter ests and p r e fer ences whi ch wer e 
r evealed in the Str o ng Vo cati o nal Inter est T es t  and the K u d er 
Vo cati o nal Pr efer ence Reco r d .  
F i fth. It i s  o bvi o u s  that teacher s do  no t have ti m e  to 
co llect d etai l ed d ata abo u t a l l o f  thei r stu d ents, bu t t t  i s  
app ar ent th at su ch d ata wou l d  be he l p fu l  to the teacher s and 
to p ar ents i f  i t  co u ld be m ad e  avai l able. 
Si x th. A l tho ugh each techni qu e  u sed was benefici al i n  
secu r i ng i nf o rm ati o n  abo u t the gir ls, i t  Is felt that the fo u r  
mo st valu able tec hni qu es w er e: d i r ect o bser vati o n, talk ing 
w i th the gi r ls, p ar e nta l I nter views, and au to bi o gr ap hies. 1 2  
12T he str u ctu r ed o u t l i ne fo l l ow ed by the gi r ls in wr i ti ng 
thei r au to bi o gr ap hi es J s fo u nd i n  App end i x B, p .  7 2 . Mater i al 
qu o ted from the s e  au to bio gr ap hi es is p r esented ver bati m • 
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Bur n h a m, Wm. H. T he N orma l �· Ne w Y ork: D .  App le ton 
a n d C o  • , I 92:r.-
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A P P END I X  A 
So c i om e t r f  c D a t a  
T h e  i n fo r ma t i o n i n c l u d e d  i n  T a b l e  XV I I  a n d  f i g u r e s I ,  
2 ,  a n d  3 w a s o b t a i n e d w h e n  A n n ,  B e c k y , C a r o l ,  a n d  D i a n e  w e r e  
j u n i o r s a n d  E l a i n e w a s a s e n i o r i n  Ho m e t o w n  H i g h  S c h o o l . 
T h e s e g i r l s  w e r e  mem b e r s of a c l a s s  J n  w h i c h t h e r e  w e r e  t w e n t y­
o n e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  g i r l s . 
T h e  m e m b e r s  o f  t h i s c l a s s  w e r e g i v e n  m i m e o g r a p h e d  s h e e t s 
o n  w h i c h a p p e a r e d  s e v e n  q u e s t i o n s  a n d  co r r e s p o n d f n g  b l a n k s  
o n  w h i c h t h e y  m i g h t  w r i t e o n e  c h o i c e a n d  o n e  r e j e c t i o n i n  
a n sw e r  t o  e a c h q u e s t i o n .  On l y  t h e  n a m e s o f  t h e s t u d e n t s  i n  
t h i s c l a s s co u l d  b e  u s e d .  R e s po n d i n g t o  t h e q u e s t i o n s  a s k e d 
w a s n o t compu l s o r y ,  bu t n o  o n e  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e .  
Q U E ST I ON I • 
QUEST I ON 2 :  
QUESTION 3 :  
Q U E S T I ON 4 •  
QUESTION 5• 
Q U E STION 6• 
Q U EST rON 7• 
SOCIOME TRIC Q UESTIO NS 
W H O M  W O U L D  YO U  R A T HE R TAKE H ONE WI T H  YOU ? 
WITH WHOM W O U L D  Y OU RAT H E R  D OUBLE- D,.T E ? 
WITH WHOM WOU L D  YOU RAT H E R  WORK ON A SC H O O L  
COMMIT T E E ?  
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I F  YOU C O U L D  SE ANY OTHER GIRL IN T HIS C L A S S ,  W HOM 
WOULD VOU C H O O SE TO SE ? 
WHOM WOULD YOU C HOOSE FOR A S I S T ER ? 
IF 'fOU COULD CHANGE PER SONALI TI E S W I T H  A NYONE E LS E  
I N  THIS CLAS S ,  WIT H  WHON WOULD YOU TRADE ? 
WITlf WHOM WOULD YOU F E E L  MOST SAFE IN S HA R I N G  A 
S E C R E T ? 
TABLE. X V l l 
SUMMARY OF R E S P ONS E S  O F  C L AS S  ME MBE R S  TO SOCI OME TRIC QUE STIONS 
I N  R E S PECT T O  THE F I V E G I RLS STUDIED. 
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ANN 0 0 0 I 6 I 0 0 I I I I I I 9 5 
BE CKY I 3 2 2 0 0 0 I 0 0 I 3 I 2 5 1 1 
CAR OL I 0 2 I 4 0 2 0 2 0 6 I 2 0 1 9  2 
DIANE 2 0 I 0 0 0 7 0 3 0 3 0 2 0 1 8  0 
ELAINE I 3 I I I 0 6 I I 0 3 0 I 0 14 5 
QUESTION I '  
QUESTION 41 
QUESTION 21 
QUESTION D 1  
QUESTION 7 •  
QUEST ION 3 •  
QUESTION 8• 
BROKEN LINES INDICATE R EJECTIONS 
F IGUR E I 
CHOICES ANO REJECTIONS OF TH! FIVE GIRLS STUDIE D MADE IN 
RESPONSE TO ALL SOCIOMETRIC QUESTIONS 
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CHOIC!S• 
F IGURE 2 
CHOICES OF CLASS MEMBERS IH RESPONSE TO SOC•OMETRIC QUESTION 4 
7 1  
l . 
CHOICES • 
, ,  
FIGURE 3 
CHOICES OF CLASS MEMBERS IN RESPONSE TO SOCIOME TRIC QUESTION 6 
A P P END I X  B 
S t r u c t u r e d  Ou t l i n e  f o r  A u t o b i o 9 r ap h y  
E a c h g i r l  s t u d i e d  w a s g i v e n  a s t r u c t u r e d  ou t l i n e w h i c h 
s h e  m i g h t  f o l l ow w h e n  w r i t i n g h e r a u t o b i o g r a p h y .  T h i s o u t ­
l i n e ,  d e v e l o p e d  b y  Ro t h n e y , 1 3 app e a r s b e l o w :  
I .  THE P R E S ENT- - 'Wh a t  k i n d o f  p e r s o n  am I ? " 
I .  How wo u l d  you  d e s c r i b e yo u r s e l f t o  some o n e  
w h om you h a v e  n e v e r  s e e n ? Wo u l d  you r 
f r i e n d s  d e s c r i b e  you  i n  t h e  s a m e  w a y ? A. r e  
yo u t h e  s a me p e r s o n  t o  yo u r  p a r e n t s ,  t o  
y o u r t e a c h e r s ,  t o  yo u r  f r i e n d s ,  o r  a t  h o me , 
i n  c l a s s , o n  t h e  s p o r t s  f i e l d ?  
2 .  I s  t h e r e  a n y t h i n g a bo u t y o u r p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e o r  h e a l t h t h a t  m a k e s yo u 
d i f f e r e n t f r om o t h e r  p e o p l e ?  I n  w h a t  w a y ? 
3 . W h a t  a r e  y o u r I I k e s  a n d  d i  s I i k e s ?  Wh a t  
s p e c i a l  i n t e r e s t s do yo u h a v e ?  Do y o u  
h a v e  a n y  s p e c i a l  moo d s ,  s u c h  a s  q u i e t n e s s  
o r  d a y d r e am i n g ,  s u d d e n  s pu r t s o f  e n e r g y o r  
a m b i t i o n ? Do e s  h a v i n g t o  d o  som e t y p e s o f  
t h i n g s ,  s u c h  a s  h o u s e wo r k ,  s c h o o l wo r k ,  a n  
i n t e r e s t i n g a c t i v i t y , a f f e c t  y o u  d i f f e r e n t l y ? 
4 .  Wh a t  a r e  y o u r so c i a l  a c t i v i t i e s ?  Do yo u 
p r e f e r  t o  s p e n d  you r t i m e  w i t h  o n e  o r  t w o  
c l o s e f r i e n d s  o r  w i t h  m a n y o t h e r s ?  D o  yo u 
c h a n g e f r i e n d s  f r e q u e n t l y . I f  s o , w h y ?  
s .  Do you h a v e  a n y  f a u l t s o r  h a n d i c a p s t h a t  
m i g h t  co n t r i b u t e  t o  m a k i n g you t h e  p e r s o n  
y o u  a r e ? A. r e  t h e r e  a n y  t h i n g s  a t  w h i c h  you  
a r e  b e t t e r  t h a n  o t h e r  p eo p l e  yo u k n o w ?  
Wh a t  t h i n g s ?  
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1 3 J o h n w .  M. R o t h n e y ,  T h e  t!l..91!. S c h o o l S t u d e n t ,  A Boo k of 
C a s e s CN e w  Yo r k : T h e  D r y denP r e s s , 1 953 ) ,  p .  1 2 . - - -
I I .  TH E PA ST -- "Ho w  d i d I g e t t h a t  w a v ? "  
I .  Wh a t  t h i n g s  r n  yo u r  "f a m l I v  h i s t o r y "  h a v e  
i n f l u e n c e d  yo u ? Co n s i d e r  s u c h t h i n g s  a s  
f a m f  f y  i n t e r e s t s , e co n om i c  s t a t u s ,  f a m f  l y  
f r i e n d s ,  r e l a t i v e s , o c c u p a t i o n s o f  p a r e n t s , 
b r o t h e r s , s l  s t e r s , a t t t t u d e s of p a r e n t s , 
r e  I i g r  o u s  co n n e c t  I o n s ,  d I s c t  p I i n e ,  sp e c  J a I 
f a m i l y  e v e n t s , p l a c e s v o u  h a v e  l i v e d ,  e t c .  
2 .  W h a t  k i n d o f  p e o p l e  h a v e  y o u  h a d a s  f r i e n d s ?  
Wh y d i d  y o u  c h oo s e  t h e m ?  How h a v e  t h e y i n ­
f l u e n c e d  y o u ? H a v e  y o u  l e d o r  f o l l o we d t h em 
i n  yo u r  a c t i v i t i e s ? Do a n y  p e op l e  s t a n d  o u t 
i n  y o u r m e mo r y ,  s u c h  a s  "f a v o r i t e  u n c l e s " o r  
o t h e r  m e m b e r s  o f  y o u r f a m i  I v , t e a c h e r s ,  o r  
f a mo u s p e o p l e , a s  h a v i n g s p e c i a l  i n f l u e n c e 
o n  you r a c t i o n s  o r  be h a v i o r ? 
3. Ha v e  yo u a l w a y s  h a d t h i n g s  p r e t t y  mu c h  yo u r  
o w n  w a y ? I f  s o , h o w  h a s  t h a t  a f f e c t e d y o u ? 
How a bo u t t h e  e f f e c t  i f  t h e r e v e r s e i s  t r u e ? 
H a v e  yo u be e n  pe r m i t t e d t o  m a k e  yo u r  o w n  d e ­
c i s i o n s i n  m a t t e r s  t h a t  w e r e  r e a l l y i mpo r t a n t  
t o  yo u ? 
4 .  H a v e  y o u r p a r e n t s  a n d t e a c h e r s ,  a s  w e l I a s  
o t h e r  p e o p l e  i n  y o u r l i f e ,  a l w a y s  u n d e r s t o o d  
y o u  a n d  w h a t  y o u  wer e t r y i n g t o  do ? H a v e  
t h e y  g i v e n  you  t h e a t t e n t i o n yo u t h ou g h t  you  
s h o u l d  h a v e ? H a s t h i s m a d e  a n y  d i f f e r e n c e 
t o  you ? 
s .  Wh a t  p a r t t c u l a r e x pe r i e n c e s  h a v e  s t u c k  w i t h  
y o u  fo r a l o n g  t i m e ? C a n  y o u  I m a g i n e w h y ?  
H a v e t h e y  I n f l u e n c e d  y o u  i n  a n y  w a y ?  Wh a t  
t h i n g s  h a v e  yo u do n e  t h a t  h a v e  g i v e n  y o u  
g r e a t s a t i s f a c t i o n ?  A r e t h e r e  a n y  e x p e r i e n c e s  
w h i c h h a d  t h e o p p o s i t e  e f f e c t ? Wh y ?  
6 .  Wh a t  a c t i v i t i e s ,  so c i a l  o r  o t h e r w i s e ,  i n  
s c h o o l o r  o u t ,  h a v e  y o u  e s p e c i a l l y e n j o y e d ? 
Wh a t  i n f l u e n c e s  h a v e  t h e s e a c t i v i t i e s  h a d  
o n  y o u ? A r e  t h e r e  a n y  a c t i v i t i e s  wh i c h h a v e  
n o t be e n  e n j o y a b l e ?  Wh a t  a n d  w h y ?  A r e  
t h e r e a n y a c t i v i t i e s  i n  w h i c h y o u  wo u l d  h a v e 
l i k e d  t o  p a r t i c i p a t e t h a t  y o u  c o u l d  n o t g e t 
i n t o ?  Wh a t  a n d w h y ?  
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7 .  H a s s c h o o l be e n  a n  e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e  f o r 
yo u ? Wh y o r  w h y  n o t ?  Do yo u r em e m b e r a n y­
t h i n g t h a t  h a p p e n e d i n  s c h oo l t h a t m i g h t  h a v e  
h a d a s p e c i a l  i n f l u e n c e o n  y o u , s u c h  a s  a n  
e m b a r r a s s i n g mom e n t ,  s p e c J a l  s c h o o l h o n o r s 
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o r  r e co g n i t i o n ,  o r ,  p e r h a p s ,  j u s t t h e oppo s i t e ? 
8 .  H a v e  yo u h a d a n y  j o b e x p e r i e n c e s t h a t  h a v e  
b e e n  e s p e c i a l l y i mpo r t a n t  t o  y o u ? I n  w h a t  
w a y ? How h a v e  yo u s p e n t  yo u r  s p a r e  t i m e ? 
H a s re a d i n g  o r  a h o b b y  i n f l u e n c e d  yo u s ome 
w a y ?  
9 . H a s t h e r e be e n  a n y t h i n g a bo u t y o u r h e a l t h 
t h a t  h a s  h a d  some e f f e c t  o n  you ? I n  w h a t  w a y ? 
1 1 1 .  THE F UT U R E-- "Wh a t  d o  I h o p e  t o  b e co m e ? "  
I .  Do yo u h a v e  f a i r l y  d e f i n i t e p l a n s  a s  t o  t h e  
t y p e  of o c c u p a t i o n y o u  w i  I I  e n t e r  a n d  t h e  
t yp e  o f  t r a i n i n g you h op e  t o  g e t a f t e r  
g r a d u a t i o n ?  I f  so , w h a t  a r e  t h e y ? H a s a n y­
o n e  h e l p e d  yo u  m a k e  t h o s e p l a n s ? Wh a t  k i n d  
o f  o p po s i t i o n ,  i f  a n y ,  a r e  y o u  m e e t i n g i n  
y o u r p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ? 
2 .  I f  y o u  do n o t  h a v e  d e f i n i t e p l a n s , do yo u 
s e e  a n y  p r o b l e m s  i n  t h i s  r e g a r d ?  A r e  t h e r e  
t h i n g s  you  wo u l d  l i k e  t o  do i n  t h e  f u t u r e  
t h a t  s e em i mpo s s i b l e n ow ?  Wh a t  a n d  w h y ?  
3 . H a v e  y o u  c h a n g e d  yo u r  p l a n s  f r e q u e n t l y r e ­
g a r d i n g a n  o c c u p a t i o n ?  Wh a t  a r e some o f  
t h e o c c u p a t i o n s you h a v e  co n s i d e r e d  a n d  w h y  
h a v e  y o u  c h a n g e d  yo u r  m i n d ?  H a s f a !  l u r e  o r  
l o w g r a d e s i n  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s m a d e  a n y  
d i f f e r e n c e ? H i g h  g r a d e s ?  
4 .  H a v e  y o u  h a d  e n o u g h  co n f i d e n c e  i n  yo u r s e l f 
i n  t h e  p a s t  t o  go a h e a d  w i t h  p l a n s  e v e n  t h ou g h  
i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  do s o ? 
s .  H a v e  you e v e r  w a n t e d  t o  d o  some t h i n g y o u  
t h o u g h t t oo fo o l i s h t o  me n t i o n  t o  o t h e r s ?  
D i d yo u f o r g e t a bo u t i t  o r  go a h e a d a n y w a y ?  
t s  t h e r e a n y t h i n g  a bo u t yo u r s e l f t h a t  y o u  
w o u l d  l i k e t o  c h a n g e ?  Wo u l d  y o u  l i k e t o  b e  
mo r e  l i k e s om e o n e  e l s e y o u  k n ow ? Who a n d  w h y ?  
6 .  How do y o u r  i d e a s o f  w h a t  y o u  " a r e "  n o w  m a t c h  
w i t h  w h a t  y o u  " h o p e  t o  be " ?  
